






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! ! ! ! ! USonja!Langskjær!
!
45!
!
!
Som!Sonja!forteller!viser!begrepet!til!det!eksotiske,!og!ekstreme.!Selv!om!Trænværingene!har!
vært!klar!over!deres!unike!lokasjon!og!vakre!omgivelser,!gir!Havfolket!som!identitetsmarkør!
en!bevisstgjøring!rundt!det!eksotiske.!For!Trænværingene!betyr!dette!et!fellesskap!om!
stolthet,!for!besøkende!et!ønske!om!å!bli!en!del!av!fellesskapet.!Selv!opplevde!jeg!å!møte!
mennesker!som!spurte!hva!og!hvem!havfolket!var,!en!blir!tiltrukket!og!nysgjerrig.!!
!
Sonja!forteller!videre!om!ungdomsskoletiden!og!møtet!med!andre!ungdommer!fra!andre!
steder,!som!ofte!så!på!henne!som!”bondefolk”!og!lurte!på!om!hun!hadde!strøm!eller!internett!
hjemme.!Dette!gjorde!henne!forlegen!og!nærmest!fornærmet,!mens!hun!nå!i!en!voksen!alder!
sier!hun!er!stolt!av!å!komme!fra!ytterst!i!havgapet!og!at!hun!er!stolt!av!å!kunne!kalle!seg!for!
Havfolk!–!for!det!er!det!ikke!så!mange!som!kan.!
!
Jeg!snakket!med!innbyggere,!både!nyinnflyttede!og!mennesker!som!var!oppvokst!her,!om!hva!
de!legger!i!begrepet!og!hvem!som!kan!identifisere!seg!med!det.!Alle!jeg!snakket!med!kalte!seg!
Havfolk!–!til!en!grad.!Selv!Sonja!som!sier!hun!er!stolt!over!å!kunne!kalle!seg!Havfolk,!
understreker!at!hun!først!og!fremst!er!Trænværing.!Mens!flere,!slik!som!Sonja,!kunne!kalle!
seg!Trænværing!og!Havfolk,!var!det!interessante!at!jeg!ikke!fant!tilflyttede!som!kalte!seg!
Trænværing.!I!mitt!feltarbeid!ser!det!ut!til!å!være!en!identitetsforhandling,!både!knyttet!opp!
mot!identiteten!til!stedet!men!også!til!menneskenes!identitet!med!stedet.!
!!
Med!de!nye!prosjektene!som!skal!omtales!i!neste!kapittel,!blir!spørsmålet!om!hva!Træna!skal!
være!stadig!utfordret,!og!derfor!kommer!også!spørsmålene!om!hvem!”jeg”!er!og!ønsker!å!
være!(Dale!og!Berg!2013:26).!Identitetsbegrepene!er!stadig!i!forhandling,!bakgrunnen!i!hva!
som!gjør!en!Trænværing!og!hva!som!gjør!et!Havfolk!i!henhold!til!deres!oppfatninger!er!det!
som!vil!diskuteres!i!neste!avsnitt.!!
!
Identitetsforhandlinger!!
!
I!oppstarten!av!feltarbeidet!ønsket!jeg!å!finne!ut!hvem!Havfolket!var.!I!det!jeg!går!rundt!som!
forsker!i!dette!lille!øysamfunnet!og!spør!om!hva!som!gjør!en!Trænværing!og!hva!som!skiller!
Havfolket!fra!Trænværing,!oppdager!jeg!at!det!for!enkelte!virker!som!et!irritasjonsmoment.!
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For!noen!begrepet!Havfolket,!for!andre!ekskluderingen!fra!”den!beskyttede”!!identiteten!
Trænværing.!Trænværingen!er!født!inn!i!Træna,!har!generasjoner!av!trænværinger!å!vise!til!
og!bor!helst!i!Træna.!Her!kan!en!igjen!skille!mellom!Selværværing!(også!kjent!som!fjæring)!og!
Husøyværing!(i!hovedsak!kjent!som!Trænværing).!!
!
Ordføreren!i!Træna!viser!meg!en!tekst!av!Thorolf!Holmboe,!som!han!sier!han!har!sitert!mang!
en!gang!til!beøkende!og!i!møte!med!andre!når!han!skal!fortelle!om!Træna.!Teksten!heter!
Nord!i!Træna,!og!et!utgitt!i!1931!av!forfatterforeningens!julehefte.!Det!er!en!reiseskildring!
som!forteller!litt!mer!inngående!om!Trænas!historie:!
!
!
Før!i!tiden!lå!Træna!som!en!avsondret!Øverden!4!mil!ut!i!haved,!mystisk,!
eventyrlig,!uten!annen!forbindelse!med!utverden!enn!den!som!
Trænværingene!selv!knyttet!med!handelsstedet!i!leden!inne!ved!fastlandet.!

Der!solgte!de!sin!fisk,!for!varer!eller!kontanter.!Helt!opp!i!1880Uårene![var!
det]!dampskipforbindelse!kun!en!gang!hver!14.!Dag,!og!det!til!g!med!bare!
om!sommeren.!Nå!anløpes!Træna!hver!uke!hele!året!igjennem.!
!
Inne!på!handelsstedet!”Husby”!på!”Tomma”!så!jeg!for!første!gang!i!
sluttningen!av!80!årene!Trænværingene,!de!hadde!hvite!tørkler!på!hodet!og!
svære!sjaler!over!den!fotsie!stakk!og!gikk!med!blå!og!røde!nistebommer!i!
nevene.!!
!
[...]!
!
Vi!går!en!tur!opp!i!det!høye!tårn.!Herfra!spenner!blikket!over!fastlandet!helt!
fra!”Landegode”!i!nord!til!”Torghatten”!i!syd,!en!distanse!som!fra!OSLO!til!
KRISTIANSAND!!Først!lange!ute!på!morgensiden!går!jeg!til!køys.!Slik!en!
vidunderlig!natt!kan!man!ikke!legge!seg!til!å!sove.!Sinner!er!for!fuldt!av!nye!
inntrykk,!overveldet!som!man!er!av!den!merkelig!naturmystikk!å!dette!
ødslige!sted.!Den!grå!fattigslige!holme!her!ute!på!det!store,!frie!hav!tar!farve!
av!solen.!Ufattelige!skjønne!prakt!og!synes!mig!så!vakker!som!et!eventyr.!
Bortover!skjærne!sitter!rad!og!rekker!av!sjøfuglene,!skarv,!måse,!ærfugl!og!
teist!og!tar!sig!en!liten!blund,!mens!et!ruggende!brus!av!brenningen!suser!
gjennom!den!lyse!stille!natt.!!
!
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Slike!stedsfortellinger!gir!et!innblikk!i!hva!slags!historie!som!ligger!i!stedsidentiteten.!Hvilken!
karakter!og!særpreg!en!trekker!med!seg,!hvilke!materialistiske!og!emosjonelle!elementer!av!
stedet!som!spiller!inn!i!stedsopplevelsen.!Dette!er!i!tråd!med!Agnews!begreper!om!identity!of!
og!identitet!with,!hvor!også!hans!begrep!om!sense!of!place!altså!stedsfølelsen,!gjenspeiler!seg!
i!reiseskildringen.!Holmboe!var!jo!riktig!nok!bare!en!turist,!men!skildringene!av!Trænas!
materialitet!og!levde!hverdagsliv!gir!en!forståelse!av!hvilke!skildringer!en!kan!gjøre!av!en!
Trænværing!M!eller!et!folk!av!havet!som!de!jo!alltid!har!vært,!som!Helmer!Langskjær!sa.!!
!
For!de!fleste!jeg!snakket!med!var!Havfolk!og!Trænværinger!de!samme!når!man!snakker!om!
Havfolket!som!identitetsmarkør!for!bosatte!på!Træna.!For!de!aller!fleste!var!det!en!fin!
betegnelse!som!de!ikke!har!noe!i!mot!å!bli!anerkjent!som.!Det!var!derimot!opptil!flere!som!
skilte!mellom!Trænværing!og!Havfolk,!hvor!de!karakteriserte!de!som!jobber!med!festivalen!
som!Havfolk!og!de!som!er!født!og!oppvokst!på!Træna!som!Trænværinger.!Siden!det!var!
festivalen!som!tok!begrepet!i!bruk,!oppfatter!jeg!også!fra!flere!av!mine!informanter!at!dette!
var!et!begrep!som!tilhørte!festivalen,!selv!om!de!gjerne!kalte!seg!for!Havfolk.!I!en!samtale!
med!rådmannen!uttrykker!han!seg!slik;!”Havfolket!som!identitetsbegrep!er!nok!ikke!viktig!for!
hver!enkelt!innbygger,!de!er!nok!trygge!på!sin!identitet!uavhengig.!De!er!stolte!Trænværinger!
uavhengig!av!Havfolket!og!uavhengig!av!festivalen.!Men!at!det!er!med!på!å!skape!en!identitet!
utover!Træna!er!nok!den!viktigste!siden!i!det”.!!
!
!
Havfolket!som!identitetsmarkør!har!definitivt!vært!med!på!å!skape!relasjoner!utover!Træna,!
og!er!en!identitetsmarkør!som!alle!får!innpass!i.!Begrepet!har!vært!vellykket!i!promotering!av!
festivalen!og!stedet,!og!ser!ut!til!å!ha!blitt!en!betegnelse!om!felleskap!og!stolthet.!Både!
Identity!of!og!identity!with!ser!ut!til!å!komme!positivt!ut!av!det!”performative”.!Å!bevare!
lokalhistorie!og!være!klar!over!sine!røtter,!forsterker!både!stedets!identitet!og!
stedsidentiteten.!For!meg!ser!det!også!ut!til!at!Havfolket!er!blitt!en!identitetsmarkør!for!
innflyttere!av!Træna.!Havfolket!ser!ut!til!å!være!en!identitet!som!alle!finner!en!plass!i!da!den!
er!åpen!og!inkluderende.!De!fleste!av!mine!informanter!som!betegner!seg!som!Havfolk,!
legger!kjærlighet!til!stedet!og/eller!kjærlighet!til!Havet,!i!beskrivelse!av!betegnelsen.!Av!de!
informanter!som!jeg!kom!i!kontakt!med!som!var!innflyttere,!betegnet!de!fleste!seg!som!
Havfolk!og!ikke!som!Trænværing.!Mens!Havfolket!er!en!identitetsmarkør!for!alle,!ser!
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Trænværing!ut!til!å!være!en!vanskeligere!betegnelse!å!få!innpass!i.!”Det!er!en!identitet!
[Trænværing]!man!må!gjøre!seg!fortjent!til”!forteller!rådmannen!Thore!Hopperstad.!!
!
Kommunens!rådmann!fortalte!at!han!har!snakket!med!folk!som!har!bodd!på!Træna!i!20!år,!
som!sier!de!aldri!kommer!til!å!bli!akseptert!som!Trænværing.!Samtidig!finnes!det!folk!som!har!
bodd!her!mindre!enn!det!og!sier!de!er!fullt!akseptert.!Han!forklarer!at!hans!oppfatning!som!
innflytter!selv,!er!at!det!handler!om!en!tosidighet.!At!den!ene!kan!ikke!akseptere!den!andre!
uten!at!den!andre!også!er!med.!Han!sier!at!det!handler!om!hvor!mye!man!byr!på!seg!selv.!Er!
du!et!menneske!som!ikke!engasjerer!deg!i!lokalsamfunnet!og!går!mest!for!deg!selv,!så!blir!du!
nok!ikke!akseptert!fordi!du!alltid!er!på!utsiden.!Men!tar!du!plassen!med!storm!blir!du!raskere!
integrert!og!akseptert.!!
!
Havfolk!eller!Trænværing?!
!
Selv!om!jeg!etterhvert!i!feltarbeidet!gikk!litt!over!til!å!fokusere!på!mer!enn!identitetsbegrepet,!
var!det!likevel!noe!som!dukket!opp!i!flere!samtaler.!Noen!ganger!virket!det!nesten!som!en!
konkurranse!mellom!Trænværing!og!Havfolk.!Utviklingssjefen!forteller!blant!annet!det!etter!
møter,!workshops!eller!andre!forekomster!kommer!klaging!i!etterkant!om!at!det!var!jo!ingen!
Trænværinger!der.!”Men!det!var!jo!folk”!sier!Moa.!!
!
Denne!distinksjonen!mellom!Havfolk!og!Trænværing!ser!ut!til!å!handle!om!være!fra!Træna!
eller!tilflytter.!Noe!som!for!mange!også!betyr!Trænværing!eller!Havfolk.!I!det!følgende!vil!jeg!
ta!for!meg!to!personer!med!!ulike!identitetsmarkører.!!
!
Veronika!Sjøset!Mortensen!er!en!Trænværing.!Hun!er!oppvokst!på!Husøy,!er!utdannet!
konditor!og!hadde!eget!konditori!på!Husøy,!Café!Amora,!inntil!utgangen!av!2015.!Det!har!ikke!
eksistert!tilsvarende!tilbud!i!Træna!tidligere!eller!i!etterkant.!Befolkningen!var!flink!til!å!støtte!
opp!under!driften,!med!jevnlige!cafébesøk!og!ble!flittig!brukt!som!møtested!for!ulike!
foreninger!og!grupper.!Veronika!flyttet!tilbake!til!hjemplassen!etter!endt!utdanning!og!startet!
Café!Amora!som!ga!innbyggerne!et!møtested!og!et!tilbud!de!ikke!visste!de!ville!ha,!sier!
Veronika!selv.!Hun!var!eneste!ansatte!på!Café!Amora,!og!jobbet!derfor!ofte!fra!tidlig!på!
morgenen!til!sent!på!kvelden.!Hvor!dagene!besto!av!cafédrift!og!morgningene!og!kveldene!
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ble!brukt!til!å!bake!kaker!som!var!bestilt!fra!både!fjern!og!nær.!Når!jeg!spør!Veronika!om!hun!
er!en!del!av!Havfolket,!sier!hun!først!ja,!men!så!nei.!Hun!sier!at!hun!er!et!Havfolk,!men!
distanserer!seg!likevel!fra!Havfolket.!Hun!er!Havfolk!–!til!en!grad.!Det!er!som!om!hun!sier!at!
Havfolket!er!et!eget!miljø.!Et!miljø!hun!ikke!var!en!aktiv!del!av,!siden!hun!styrte!for!seg!selv.!
Dessverre!måtte!Veronika!legge!ned!konditorM!og!cafédriften!ved!utgangen!av!2015,!da!
hennes!mann!ikke!fant!seg!jobb!i!øykommunen!og!det!ble!for!vanskelig!å!drive!alene!samt!ta!
vare!på!barna!alene,!da!mannen!hennes!pendlet!til!sin!nye!jobb!i!Mo!i!Rana.!Veronika!og!
barna!har!nå!flyttet!sammen!med!mannen!til!Mo,!hvor!hun!nå!driver!Café!Amora!og!fortsatt!
sender!kaker!til!både!fjern!og!nær.!
!
I!April,!da!jeg!var!på!workshop!møtte!jeg!en!svært!imøtekommende!og!livlig!sjel.!Jeg!skulle!
straks!lære!henne!å!kjenne,!LillM!Kathrin!eller!Lilly!Love!som!hun!kaller!seg,!er!en!person!med!
hjertet!i!hånda.!Da!hadde!hun!selv!bodd!på!Træna!i!kun!en!måned,!og!bodde!da!hjemme!hos!
Anita!Overelv!og!Erling!(Æ)!som!omtalte!henne!som!en!aupair!–!selv!om!de!ikke!har!noen!
barn.!!Lilly!forteller!at!når!hun!kom!til!Træna!ble!hun!veldig!godt!tatt!i!mot.!Hun!beskriver!
menneskene!som!rause,!åpne!og!gjestfrie.!En!beskrivelse!som!Moa!også!bruker!om!
Trænværingene.!Moa!forteller!at!hun!var!forberedt!på!flere!utfordringer,!hvor!den!hun!så!
som!den!første!var!å!bli!akseptert,!men!forteller!at!dette!leddet!ble!hoppet!over.!Hun!ble!godt!
tatt!i!mot!og!ble!fort!integrert!i!samfunnet.!!
!
Lilly!har!siden!en!alder!av!tretten!år!flyttet!mye!rundt.!Bodø,!Oslo,!Tønsberg,!Bodø,!
Trondheim,!Amsterdam,!Bodø!og!bor!nå!i!Træna.!Hun!har!vært!engasjert!i!eventer!både!i!
Trondheim,!Bodø!og!Amsterdam.!Og!det!var!gjennom!jobbingen!i!Naustet!i!Bodø!(En!bar!som!
er!et!restaurert!naust!fra!Træna),!at!hun!ble!kjent!med!Anita!Overlev.!Hun!hadde!lenge!tenkt!
på!det!å!kunne!bo!i!et!fiskevær!på!Helgelandskysten.!Da!hun!delte!denne!ideen!med!Anita,!
sier!hun!”Ja,!men!da!kommer!du!til!Træna”.!Også!gjorde!hun!det,!for!å!hjelpe!med!festivalen.!
Lilly!beskriver!Træna!som!frihet,!”jeg!syns!jo!dette!er!verden!vakreste!plass!så,!nå!vil!jeg!bare!
være!her”.!Når!jeg!spør!henne!om!hvorfor!hun!føler!det!slikt,!sier!hun!at!”det!bare!er!en!
følelse”.!Hun!føler!at!det!er!mye!friere,!at!hun!ikke!får!puste!på!samme!måte!på!fastlandetM!at!
det!nesten!blir!klaustrofobisk,!!og!oppsummerer!med!”det!er!noe!med!havet”.!!
!
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Hun!sier!videre!at!hun!alltid!har!vært!tiltrukket!av!og!glad!i!hav!og!kyst!og!at!det!nå!kjennes!
som!om!at!hun!vil!være!her!lenge.!Når!jeg!igjen!møter!Lilly!i!Juli,!har!hun!nettopp!fått!jobb!på!
matbutikken!i!Selvær,!den!har!i!flere!år!vært!stengt,!da!ingen!ville!drive!den.!Her!har!hun!
store!planer,!hun!sier!hun!skal!gjøre!det!til!verdens!beste!landhandel.!Dette!fordi!hun!syns!det!
er!veldig!spennende!å!få!være!med!på!å!utvikle!og!ta!vare!på!et!lite!øysamfunn.!For!de!
fastboende!på!Selvær!betyr!det!mye!at!matbutikken!igjen!er!i!drift.!Det!betyr!at!det!eldre!
ekteparet!Jørgine!og!Kjell!som!begge!er!oppvokst!på!Selvær!slipper!å!ta!båten!over!til!Husøy!
for!å!handle,!og!at!Kjell!kan!ta!en!kopp!kaffe!i!kaffekroken!og!møte!andre.!Det!er!viktig!å!ta!
vare!på!distriktsMNorge!og!gamle!fiskeøyer,!som!har!vært!tildes!ganske!store!samfunn!og!
fortsette!å!gjøre!de!levedyktig!–!sier!Lilly.!Avslutningsvis!spør!jeg!Lilly!om!hun!er!del!av!
Havfolket,!oppglødd!svarer!hun;!”Ja!æ!håpe!det”.!!
!
Når!Veronika!snakker!om!Havfolket!som!et!miljø!i!Træna,!oppfattet!jeg!at!hun!siktet!til!de!som!
er!aktivt!med!i!festivalen!og!jobber!med!andre!prosjekter.!Når!jeg!har!snakket!med!ulike!
innbyggere!om!hva!som!definerer!Havfolk!isolert!!til!Træna,!betegner!de!det!ofte!til!de!som!er!
aktivt!med!i!festivalen!eller!andre!utviklingsprosjekter.!Når!jeg!snakker!med!innbyggere!som!
er!aktivt!med!i!festivalen!og!andre!prosjekter!det!samme!spørsmålet!svarer!de!at!det!handler!
om!å!delta!–å!gi!noe!tilbake!til!øysamfunnet.!I!den!betydning!er!Veronika!et!Havfolk,!i!samme!
definisjon!som!Lilly.!Kanskje!er!det!denne!følelsen!Erlend!MogårdMLarsen!snakker!om,!en!
følelse!om!et!ønske!om!å!gi!noe!tilbake.!I!den!oppfatning!eksisterer!ikke!skillet!mellom!
Trænværing!og!Havfolket,!for!en!Trænværing!gir!tilbake!til!samfunnet.!Veronika!ga!kaker!og!et!
møtested!til!befolkningen.!Et!Havfolk!gir!tilbake!til!samfunnet,!Lilly!gir!liv!i!landhandelen!og!et!
møtested!for!kaffetørste!Fjæringer.!Selv!om!Havfolket!har!blitt!anerkjent!utover!
Trænasamfunnet,!er!det!likevel!hjemstedets!identitet!Trænværing,!som!er!den!sterkeste!
identiteten!for!de!som!bor!og!er!fra!Træna!kommune.!Mens!for!de!tilflyttede!ser!det!ut!til!at!
det!er!Havfolket!som!har!blitt!deres!identitet.!Kanskje!er!det!for!de!som!er!oppvokst!en!
viktighet!av!å!bevare!stedsnavnet!i!sin!stedsidentitet,!en!stedstilknytting!som!er!vanskeligere!å!
bli!en!del!av,!uansett!hvor!mye!man!gir.!Likevel!er!det!det!emosjonelle!som!legges!til!grunn!
når!en!diskuterer!tilknytting!med!et!sted,!og!alle!har!forskjellige!oppfatninger!av!hva!som!
ligger!til!grunn!for!stedstilhørigheten.!!
!
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Felles!for!Lilly!og!Veronika!er!at!de!har!etablert!og!tatt!tak!i!muligheter!som!de!så.!De!er!begge!
samfunnsentreprenører,!som!har!gitt!tilbake!til!samfunnet.!Om!det!er!for!Lilly!at!hun!gjennom!
Havfolket!som!identifikasjonsbegrep!føler!seg!tilknyttet!Træna,!er!det!ikke!relevant!at!det!er!
Trænværing!som!er!det!regjerende!identifikasjonsbegrepet.!!Menneskers!identitet!med!et!
sted!er!stadig!i!forandring,!og!påvirkes!av!interaksjoner!med!grupper!og!mennesker,!
erfaringer!og!opplevelser!(Lewicka!2011!i!Dale!og!Berg!2013:29).!I!tråd!med!Berg!og!Dale!må!
jeg!derfor!trekke!frem!begrepet!stedsidentifisering!heller!enn!stedsidentitet.!Ingen!har!like!
relasjoner!til!steder,!alle!vil!ha!en!unik!opplevelse!som!forteller!om!sin!stedstilhørighet.!
Begrepet!stedsidentifisering!viser!nettopp!til!dette,!hvordan!stedsidentiteter!er!foranderlige!
og!alltid!unike,!og!jeg!vil!derfor!avslutte!dette!kapitlet!med!at!uansett!hvilken!stedsidentitet!
en!har!som!sin!identitetsmarkør,!er!oppfatningene!ulike!og!unike,!men!kjærligheten!for!stedet!
er!like!sterk.!!
!
Avslutning!
I!dette!kapitlet!har!jeg!sett!på!stedsfortellinger,!som!viser!til!hvordan!opplevelser!og!
hendelser!skaper!stedstilhørighet.!Jeg!har!også!sett!på!prosesser!som!utfordrer!og!gjenskaper!
hva!som!ligger!til!grunn!i!stedsidentiteten.!Jeg!har!vært!opptatt!av!å!gjennom!disse!
stedsfortellingene!gi!en!forståelse!av!samfunnet,!ved!å!vise!til!historier!som!forteller!om!
hvordan!Træna!oppleves!som!trygt!og!inkluderende,!men!også!sårbart.!!
!
Ved!å!ta!utgangspunkt!i!de!to!stedsidentitetene!Trænværing!og!Havfolk,!har!jeg!begitt!meg!ut!
på!en!analyse!med!flere!minefelt.!I!stedet!for!å!fortelle!hva!som!er!eller!burde!være!
regjerende!stedsidentitet,!har!jeg!prøvd!å!åpnet!for!en!forståelse!av!at!det!er!plass!til!begge.!I!
mine!analyser!ser!jeg!at!begge!identitetsmarkørene!bygger!på!hva!aktørene!gjør!og!hvordan!
de!opplever!stedet!–!Hvor!jeg!i!flere!eksempler!ikke!finner!skille!mellom!stedsfortellingene!til!
Havfolk!og!Trænværinger.!Av!en!av!mine!informanter!blir!Trænværingen!beskrevet!som!en!sta!
person!med!ståMpåMvilje,!hvor!det!i!hovedsak!er!beliggenheten!og!sårbarheten!som!ligger!til!
grunn!for!denne!klassifiseringen.!I!dette!ligger!overlevelsesinstinktet,!om!å!ta!vare!på!
samfunnet!og!menneskene.!!Foruten!kravene!om!å!være!født!og!oppvokst!og!å!ha!
generasjoner!å!vise!til,!er!de!egenskapene!som!blir!tilskrevet!Trænværingene!sammenfallende!
med!egenskapene!til!Havfolket.!!!
!
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Havet!har!alltid!vært!en!del!av!identiteten!deres,!om!en!bruker!begrepet!eller!ikke,!er!en!et!
Havfolk!i!betydningen!av!lokalhistorien!til!lokalsamfunnet.!I!det!videre!vil!jeg!derfor!omtale!
befolkningen!i!Træna!kommune!som!Havfolk.!Alle!er!de!et!folk!av!havet!gjennom!
lokalhistorien,!og!de!er!Havfolk!gjennom!deres!stedsfortellinger.!Et!annet!poeng,!er!at!
gjennom!deres!egne!beskrivelser!av!identitetsmarkørene,!er!beskrivelsene!sammenfallende.!
For!de!aller!fleste!virker!det!som!begge!betegnelsene!har!kriterium!om!å!gi!tilbake.!Noe!både!
Trænværingene!og!Havfolket!gjør!gjennom!å!skape,!oppdage!og/eller!tilrettelegge!for!
muligheter.!
!
Jeg!vil!altså!ikke!ta!med!meg!denne!diskusjonen!videre,!men!foregående!kapittel!har!gitt!
innblikk!i!perspektiver!som!vil!være!underliggende!for!forståelsen!av!neste.!I!neste!kapittel!
skal!det!handle!mer!om!hva!menneskene!på!Træna!gjør,!og!da!har!det!vært!grunnleggende!å!
også!få!ett!innblikk!i!stedet!de!gjør!det!på.!For!en!kan!ikke!forske!på!hva!mennesker!gjør,!uten!
å!forske!på!stedet!de!gjør!det!på.!Vi!må!forstå!lokalsamfunnet!som!en!verden!av!verdener.!
Hver!verden!har!sine!verdener,!men!de!er!også!sammenvevde.!Vi!kan!dermed!ikke!bare!
studere!en!bit!av!et!lokalsamfunn!uavhengig!av!de!andre!delene!(Meløe!2011:70U73)!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5.!Her!skal!æ!bo!
Stedsidentitet,!samfunnsentreprenørskap!og!nettverk!
!
Dette!kapitlet!skal!fortelle!om!kriser!og!løsninger,!mobiliseringer!og!utfordringer.!Her!skal!æ!
bo!handler!om!stedsutvikling,!hvor!første!del!vil!fortelle!om!mobilisering!og!identitetsbygging,!
gjennom!historiene!om!Nok!er!Nok!,!TrænaUHawaii!og!gjennom!
destinasjonsutviklingsprosjekter.!Innledningsvis!vil!jeg!fortelle!om!en!tid!hvor!framtiden!for!
hjørnesteinsbedriften!sto!i!fare!og!om!Trænas!møte!med!den!mulige!krisen.!Av!krisen!kom!
nye!ideer,!et!fellesskap!og!en!enighet!om!at!noe!måtte!skje.!!Prosjekt!Tenk!Træna!settes!i!
gang,!et!omfattende!og!langsiktig!utviklingsprosjektet!inndelt!i!satsningsområdene;!kultur,!
turisme,!næringsliv!og!lokal!stedsutvikling.!Etter!jeg!har!gjort!en!presentasjon!av!krisetiden!vil!
jeg!gå!videre!å!med!å!fortelle!om!prosjekter!og!hendelser!som!berører!identitetsbygging,!
samfunnsentreprenørskap!og!nettverksbygging.!!Her!vil!jeg!først!presentere!Tenk!Træna,!før!
jeg!går!videre!med!historien!Havet!er!vårres!vei,!som!omhandler!nok!en!tid!med!utfordringer!
og!samfunnets!møte!med!disse.!Denne!delen!handler!om!stedsidentitet,!gjennom!fortellingen!
om!hvordan!et!øysamfunn!møtte!nok!en!utfordring.!Så!vil!jeg!igjen!gå!nærmere!inn!på!
turismesatsingen!i!utviklingsprosjektet,!hvor!jeg!ser!på!destinasjonsutviklingsprosjektet!
Informasjon!Træna,!www.tenktraena.no!og!kulturprosjektet!Træna!–!Hawaii.!Begge!
prosjektene!ser!jeg!som!forsterkende!tiltak!for!stedet!Træna,!men!også!for!Havfolkets!
identitet!med!Træna.!
!
Neste!underkapittel!heter!Ja!til!alt,!og!omhandler!samfunnsentreprenørskap,!hvor!de!
prosjekter!og!narrativ!som!jeg!ser!som!har!eller!kommer!til!å!få!størst!betydning!i!eller!for!
øykommunen,!til!å!bli!presentert.!I!denne!delen!vil!jeg!fortelle!om!AiR!Træna!og!
pilotprosjektet!Tang!og!Tare.!!
!
Avslutningsvis!vil!jeg!se!på!hvilke!nettverk!og!relasjoner!som!er!blitt!skapt!eller!satt!i!nye!
kontekster,!og!hvilke!plattformer!for!idéutveksling!og!relasjonsbygging!som!er!blitt!avlet,!i!
kapitlet!Tenke!og!gjøre!sammen.!Dette!handler!i!grunn!om!identitetsforsterkende!prosjekter!
og!nettverk.!Dette!underkapitlet!vil!se!på!workshopen!Tenk!Træna,!vinterfestivalen!Ta!Træna!
med!storm!,!fiskerforeningen!Træna!Fisker!AS!og!turismenæringsforeningen!Opplev!Træna.!
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Havet!e´!mordi!
!
Krisen!
!
Havet!er!viktig!for!Træna!og!det!har!det!alltid!vært.!Øykommunen!har!rike!tradisjoner!innen!
fiskeindustrien,!hvor!Modolv!Sjøset!AS!ble!grunnlagt!i!1951!av!Modolv!Sjøset!og!blir!i!dag!
drevet!av!hans!sønner!Geir,!Georg!og!Knut.!Det!hele!begynte!med!at!Modolv!eksporterte!
tørrfisk!til!Nigeria.!Han!hadde!ingen!ansatte!og!gjorde!det!aller!meste!selv,!men!leide!inn!noen!
kompiser!når!det!var!behov.!Før!i!tiden!var!det!utallige!fiskemottak!langs!hele!kysten,!og!bare!
på!Træna!var!det!flere.!På!80Mtallet!kjøpte!Modolv!Sjøset!opp!den!siste!konkurrenten!på!
Træna,!og!er!nå!det!desidert!største!fiskemottaket!på!Helgeland.!Trænas!unike!lokasjon!gir!en!
jevn!mengde!av!ulike!type!fisk!fra!det!arktiske!havet!gjennom!hele!året.!Hvis!all!fisken!som!blir!
fanget!hadde!blitt!fraktet!med!bil,!hadde!det!gått!15!vogntog!fullastet!med!fisk!hver!dag!–!
hele!året.!Sjøset!som!sysselsetter!om!lag!100!personer!kan!med!trygghet!kalles!for!
hjørnesteinsbedriften!i!dette!øysamfunnet!
3
.!!
!
Træna!hadde!aldri!vært!der!de!er!i!dag!uten!hjørnesteinsbedriften!som!tilbyr!arbeidsplasser!
og!jevn!tilstrømming!av!fiskere.!Året!etter!at!suksesshistorien!fra!2011!er!blitt!fortalt!i!flere!
medier,!snur!det.!2013!blir!langt!fra!den!suksessen!de!opplevde!året!før.!Mengden!av!sild!og!
lodde!i!havet!stupte,!det!var!en!overkapasitet!på!land!og!med!nye!eiere!i!
hjørnesteinsbedriften!ble!mange!redd!for!at!arbeidsplassen!og!levebrødet!skulle!forsvinne.!En!
stor!aksjonær!i!Modolv!Sjøset!går!inn!i!fusjon!med!to!andre!selskaper.!Andre!eiere,!med!mulig!
andre!interesser,!kombinert!med!dårlig!sesong!skaper!uro!i!samfunnet.!Frykten!er!at!de!nye!
eierne!vil!kutte!ned!antall!fiskerimottak!og!sentralisere.!Det!var!usikkert!om!de!ansatte!på!
Træna!hadde!en!arbeidsplass!å!komme!tilbake!til!til!vårsesongen!2015,!det!var!krise!
4
.!!
!
Havfolket!fikk!ett!nært!møte!med!sårbarheten!til!øysamfunnet.!Skulle!Modolv!Sjøset!AS!
forsvinne,!ville!nesten!en!fjerdedel!av!befolkningen!stå!uten!arbeidsplass,!og!fraflytting!var!en!
reell!fare!for!samfunnet.!Det!ble!klart!at!det!var!behov!for!å!tenke!større!og!få!flere!ben!å!stå!
på.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
!http://www.nordlys.no/vekstMiMnord/suksessenMgirMjobbMtilMhalveMbygda/s/1M79M6357374!
4
!http://www.nrk.no/nordland/usikkerMframtidMforMtraenaM1.11658425!!
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Tenk!Træna!
!
Uroen!var!stor!i!samfunnet,!regionale!og!nasjonale!medier!følger!Trænasamfunnet.!Ordfører!
uttaler!til!NRK!at!nå!er!det!krise.!Spenningen!er!høy,!og!er!en!stor!belastning!for!Geir!Sjøset,!
lokalpolitikere!og!Trænasamfunnet.!I!2014!initierte!rådmannen!til!et!utviklingsprosjekt,!
kommunen!søkte!om!bistand!til!prosjektet!fra!fylkeskommunen!og!fylkesrådmann.!!Et!
utviklingsprosjekt!som!skulle!fokusere!på!langsikts!utvikling!og!gi!øykommunen!flere!
næringsveier!blir!innvilget!og!prosjektet!ble!satt!i!gang!i!slutten!av!2014.!Rådmannens!første!
agenda!var!å!ansette!en!utviklingssjef,!som!skal!jobbe!med!prosjektet!som!får!navnet!
Utviklingsprosjekt!Træna,!hvor!hovedoppdraget!er!å!se!bredere!på!samfunnsutvikling,!skape!
arbeidsplasser!og!bolyst!så!vel!som!tilflyttingslyst.!Utviklingsprosjektet!er!organisert!gjennom!
Træna!Kommune,!Trænafestivalen!og!Helgeland!Museum!avdeling!Træna!og!finansiert!av!
innovasjon!Norge!og!Nordland!fylke.!!
!
!
I!starten!av!januar!2015!flyttet!svenske!Moa!Bjørnson!fra!Malmö!i!Sverige!til!Husøy!i!Træna!
kommune,!hvor!hun!startet!i!jobben!som!utviklingssjef.!Hun!hadde!kun!vært!helt!nord!i!landet!
vårt!ved!én!anledning!og!hadde!verken!hørt!om!Trænafestivalen!eller!Træna!og!hadde!ei!
heller!jobbet!med!en!fiskerikommune.!Hverdagen!i!Malmö!var!blitt!meget!forutsigbar,!og!for!
en!person!som!liker!utfordringer!og!nye!opplevelser!tok!hun!utfordringen!med!å!bosette!seg!
langt!te!havs!på!strak!arm.!Moa!tok!raskt!grep!om!jobben,!og!startet!med!å!omdøpe!
utviklingsprosjektet!til!Tenk!Træna.!Navnet!sikter!til!at!alle!skal!tenke!og!gjøre!sammen.!Moa!
sier!i!tillegg!at!det!er!et!veldig!fint!ord!fordi!man!kan!sette!så!mye!foran!det;!Tenk!Træna,!Spis!
Træna,!Opplev!Træna!og!til!og!med!trene!på!Træna,!som!er!Moas!egen!joggegruppe.!Tenk!
Træna!består!av!Moa!i!spissen!og!en!kompetent!ressursgruppe!bestående!av!lokale,!folk!
tilknyttet!kommunen!og!fylket!og!innovasjon!Norge.!Den!interne!gruppen!møtes!med!jevne!
mellomrom!hvor!de!diskuterer!hva!de!skal!fokusere!på!av!de!ideer!som!de!kommer!over!og!
hvordan!de!skal!videreutvikle!disse.!Det!fokuseres!på!turisme!og!opplevelse,!næringsliv!og!
havbruk,!kultur!og!entreprenørskap!og!Havfolk!og!lokalsamfunn.!For!Moa!er!det!viktig!å!ikke!
bare!gjøre!prosjekter!som!hun!vil,!men!at!prosjektene!bidrar!til!at!flere!vil!være!med!å!drive!
det!frem!og!skape!ideer!i!og!for!samfunnet.!Utfordringene!har!ikke!vært!få,!det!er!skepsis,!
konkurransefrykt!og!et!ønske!om!å!verne!om!de!lokale!etablerte.!
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Vi!må!tørre!å!by!inn!flere!til!å!drive!hoteller!og!andre!relaterte!næringer,!vi!
kan!ikke!bare!støtte!oss!til!de!gamle!entreprenørene!som!har!vært!her!i!alle!
år.!Og!det!tror!jeg!kan!vekke!litt!følelser!og!redsel.!For!de!har!jo!drivet!sin!
virksomhet!i!20!år,!”skal!liksom!noen!andre!komme!nå?”.!Men!for!Trænas!
del!så!må!det!skje,!hvis!ikke!har!vi!ikke!noe!å!tilby!som!kommer!til!å!holde!på!
sikt.!TurismeU!og!opplevelsesnæringen!er!den!som!vokser!mest!i!Norge,!og!
den!som!omsetter!flere!og!flere!mennesker!også,!Så!det!er!bare!å!akseptere!
det.!Det!finnes!et!bra!fiskeri!her!og!et!bra!grunnlag,!men!vi!kan!ikke!bare!
støtte!oss!på!det,!det!holder!ikke.!Turismesatsningen!må!skje!U!syns!jeg.!
UUtviklingssjefen!i!Træna!kommune!
!
!
!
!Gjennom!å!arrangere!workshops!og!idécaféer!skapte!hun!samlingssteder!for!engasjerte!
mennesker!med!idéer.!Mentaliteten!var!”ja!til!alt”!og!at!ingen!idéer!var!dårlige.!At!jobben!som!
utviklingssjef!tilfalt!en!som!kommer!utenfra!var!nok!ikke!bare!tilfeldig,!jobben!hadde!flere!
søkere,!men!det!var!ønskelig!av!kommunen!at!det!skulle!komme!inn!noen!med!nye!
perspektiver.!Rådmann!Thore!Hopperstad!sier!at!han!tror!nok!den!inngrodde!Trænværingen!
har!litt!å!lære!av!de!som!kommer!utenfra,!for!at!man!kan!bli!litt!blind!av!sitt!eget!nærområde.!
Han!forteller!at!man!over!tid!glemmer!hvor!fantastisk!det!er,!når!alle!andre!snakker!om!de!
fantastiske!fjellene,!så!er!det!nesten!så!Havfolket!sier!”hvilke!fjell?”.!!For!kommunen!var!det!
viktig!å!få!inn!noen!med!nye!perspektiver,!som!kunne!se!stedet!på!en!ny!måte!og!kunne!se!
muligheter!utover!der!det!hadde!stagnert!for!Havfolket.!Som!i!andre!utviklingsprosjekter!kan!
det!være!fint!å!få!inn!andre,!utviklingssjefen!sier!at!for!å!få!til!noe!nytt!må!man!komme!i!
kontakt!med!andre!mennesker!som!tenker!annerledes;!”uten!nye!idéutvekslinger!–!ingen!
innovasjon”.!
!
Blindhet!for!eget!nærområde!og!potensialer!er!ikke!ukjent!i!utviklingssammenheng!når!en!er!
blitt!for!vant.!Fjellene!er!der!og!har!alltid!vært!der,!de!er!spektakulære!og!eksotiske,!for!alle.!
Men!for!Havfolket!er!panoramautsikt!mot!vakre!fjellformasjoner,!vær!og!hav!dagligdags.!En!
annen!grunn!til!stagneringen!i!utviklingen!er!mangel!på!!kvalifikasjon.!Mange!av!idéene!har!
Havfolket!sittet!inne!med!lenge,!men!følt!manglende!kompetanse,!nettverk!og/eller!plattform!
for!å!skape!eller!dele!disse!mulighetene!og!potensialene!de!har!oppdaget.!!I!tillegg!har!som!
nevnt!tidligere!internkonflikter!også!tatt!sin!plass!i!samfunnet.!Rådmannen!trekker!også!frem!
flere!historier!om!skepsis!til!tilflyttere!og!investorer!utenfra,!og!begrunner!dem!ikke!som!
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skepsis!til!mennesket!som!presenterer!idéen,!eller!idéen!selv,!men!skepsis!til!om!den!blir!noe!
av.!Trænværingene!tar!gjerne!i!mot!nye!folk,!men!er!nølene!til!gjennomføringen!av!idéene!de!
kommer!med!forteller!rådmannen.!Dette!fordi!det!har!vært!enormt!med!utskiftning!av!
mennesker,!de!kommer!med!gode!idéer!men!så!forsvinner!de.!Derfor!applauderer!de!gjerne!
ikke!før!de!ser!at!det!blir!noe!av,!fordi!de!har!så!mange!års!erfaring!av!mennesker!som!
kommer!og!går.!Det!er!mange!som!kommer!til!Træna!for!å!bosette!seg!etter!å!ha!hørt!om!
Træna!gjennom!Trænafestivalen,!disse!bosetter!seg!ofte!i!kortere!perioder.!De!jobber!ofte!
med!fiske!eller!som!lærere!ved!skolen.!Dette!påvirker!atmosfæren!i!samfunnet,!en!rastløshet!i!
samfunnet!som!muligens!også!speiler!seg!i!stedsopplevelsen,!og!i!meningsproduksjonen.!!
!
Dette!var!noen!av!utfordringene!som!møtte!Moa!når!hun!som!innflytter!skulle!samle!idéer!og!
mennesker!for!å!skape!og!fortelle!om!nye!prosjekter.!Etter!trusselen!om!nedleggelsen!av!
hjørnesteinsbedriften!ble!sårbarheten!til!samfunnet!en!utløsende!faktor!for!å!tenke!nytt!–!
sammen.!Det!er!en!enighet!om!at!noe!må!skje,!men!hvordan!det!skal!skje!er!det!ikke!enighet!
om,!forteller!Moa.!Redselen!for!konkurranse,!og!å!utfordre!de!trygge!etablerte!rammene!
fører!til!skepsis!når!Moa!forteller!om!utviklingsplaner!med!!investorer!og!entreprenører!
utenfra.!Om!det!er!instinktivt!å!skulle!verne!om!ens!egne,!eller!om!det!er!skepsisen!til!
utførelsen!av!idéer!som!kommer!fra!noen!utenfra!er!usikkert,!men!at!denne!diskusjonen!
berører!de!fleste!utviklingsplaner!er!svært!frustrerende!forteller!Moa.!Utvikling!skjer!ikke!av!
seg!selv!og!noen!ganger!må!en!ofre!noe,!forteller!Moa,!som!legger!til!at!hun!ofte!føler!hun!
står!alene.!!
!
I!det!følgende!vil!jeg!gå!igjennom!det!som!jeg!mener!er!hovedpunktene!av!hva!som!har!skjedd!
i!de!ulike!satsningsområdene!for!Tenk!Træna.!Noen!av!prosjektene!har!kanskje!ikke!så!synlige!
effekter!for!en!utenfra,!men!betyr!mye!for!de!fastboende.!Mens!noen!prosjekter!har!større!
betydning!for!besøkende!enn!for!de!fastboende.!Først!vil!jeg!vil!vise!til!nok!en!utfordring!for!
Trænasamfunnet.!!
!
!
!
!
!
!
!
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”Havet!e!vårres!vei”!
Stedsidentitet!
!
I!møte!med!flere!utfordringer!har!lokalsamfunnet!på!Træna!blitt!nødt!til!å!aksjonere,!
mobilisere!og!tenke!nytt.!I!tillegg!til!at!fremtiden!til!fiskerimottaket!Modolv!Sjøset!AS!var!
usikker,!har!de!i!tillegg!møtt!store!utfordringer!med!infrastrukturen.!Fylkeskommunen!gjorde!
store!kutt!i!samferdselstilbudet,!noe!som!fikk!konsekvenser!for!TrænaMruta.!Mens!Tenk!Træna!
har!blitt!en!mobilisator!for!å!tenke!og!gjøre!sammen,!følte!trænværingen!MariMAnn!Droksås!at!
hun!lenge!sto!alene!i!kampen!om!å!bevare!hurtigbåten.!
!
Da!den!nye!regjeringa!i!Oktober!2014!la!fram!forslag!til!statsbudsjett!ble!det!klart!at!Nordland!
fylkeskommune!måtte!redusere!budsjettet!sitt!med!375!millioner!kroner.!Når!80%!av!
budsjetteringen!innen!fylkeskommunen!går!til!skole!og!samferdsel,!skjedde!de!største!
kuttene!nettopp!innenfor!denne!sektoren,!og!spesielt!innenfor!samferdsel.!Statsbudsjettets!
største!tapere!var!Nordland!fylke!og!kystMNorge.!Selv!om!fylkeskommunen!sier!at!de!har!
større!utgifter!til!båtM!og!fergedrift!enn!det!regjeringa!legger!til!grunn!for
5
,!godtar!likevel!
fylkeskommunen!anbud!på!en!hurtigbåt!som!ikke!holder!mål.!Opprinnelig!hadde!
fylkeskommunen!et!krav!i!anbudet!om!at!hurtigbåten!skulle!tåle!en!bølgehøyde!på!fire!meter.!
I!dette!anbudet!fikk!de!kun!tilbud!fra!Boreal,!et!tilbud!Nordland!fylkeskommune!mente!var!
urimelig!dyrt.!For!å!løse!problemet!senker!de!kravet!om!bølgehøydeMtoleranse.!Kravet!ble!
nedjustert!til!2,5!meter,!og!denne!budrunden!vant!Torghatten!Nord.!I!følge!fylkeskommunen!
spares!cirka!17!millioner!kroner!på!avtalen!med!Torghatten!Nord!på!de!sju!månedene!
anbudet!varer
6
.!En!utregning!som!de!berørte!beboerne!også!gjorde,!men!fikk!et!helt!annet!
resultat.!For!besparelsen!betyr!også!langt!flere!innstilte!ruter!og!en!hurtigbåt!som!ikke!tar!
gods.!Konsekvensene!var!opptil!75%!kanselleringer!i!uken,!som!resulterte!i!innbyggere!som!
ikke!fikk!medisiner,!en!nærbutikk!som!manglet!ferskvarer,!bedrifter!som!må!vente!fire!dager!
på!nødvendige!deler!og!et!konditori!som!ikke!får!levert!kaker!(ibid.).!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
!http://www.nrk.no/nordland/naMskalMdeMkutteMiMskoleMMogMbattilbudetM1.12038019!
6
!http://www.nrk.no/nordland/borealMovertarMhurtigbatrutaMtilMtraena_MogM_fjordprinsessen_MbyttesMutM
1.12394003!
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M.A.D.!
!
Kunstneren!MariMAnn!Droksås!(M.A.D.),!som!er!født!og!oppvokst!på!Træna!har!i!voksen!alder!
flyttet!tilbake!til!sitt!hjemsted!i!2007!etter!å!ha!flyttet!rundt!17!ganger!gjennom!ungdom!og!
voksenlivet,!og!”faen!ikke!en!gang!til”!sier!hun.!!
!
!For!henne!virker!det!som!regjerende!regjering!ikke!har!kontroll!på!hvor!langstrakt!fylke!
Nordland!er!og!at!alt!dreier!seg!om!sentralisering.!At!dette!er!en!hjertesak!for!MariMAnn!er!det!
ingen!tvil!om.!Hun!er!rasende!og!fortvilt,!og!forteller!mens!hun!slår!i!bordet!at!det!er!mer!
behov!for!båter!som!går,!enn!firefelts!motorvei!og!at!sentralisering!ikke!er!løsningen!for!de!
som!bor!på!øyene.!Samtidig!som!kampen!for!samferdselstilbudet!pågår!tilbys!Træna!
kommune!10!millioner!for!slå!seg!sammen!med!Rana!kommune.!Regjerende!myndighet!
tenker!at!pengene!går!i!forhold!til!folketall!og!ikke!i!forhold!til!verdiskapning,!forteller!MariM
Ann.!Trænværingene!så!det!som!et!tilbud!om!å!få!10!millioner!for!å!miste!skole,!eldreomsorg!
og!at!pengene!ville!ligge!igjen!i!Rana,!de!takket!raskt!nei.!!
!
Fordelingsnøkkel!og!sentralisering!er!stikkordene!nyvalgt!fylkesråd!for!Nordland!fylke!leverer,!
når!han!igjen!skal!fortelle!om!innskrenkningen!i!samferdselstilbudet,!forteller!MariMAnn!som!
står!lamslått.!Hun!kan!ikke!tro!at!noen!som!skal!representere!Nordland!Fylke!ikke!har!fått!
med!seg!det!som!skjedde!i!vinter,!at!en!representant!for!Nordland!ikke!ser!ut!til!å!vite!hvor!
langstrakt!fylket!er,!og!som!ikke!ser!hvilke!konsekvenser!innskrenkninger!i!samferdselstilbudet!
kan!skape.!MariMAnn!mister!all!tillit.!Befolkningen!lurer!på!hva!og!hvem!de!folkevalgte!hadde!
tenkt!på!når!de!aksepterte!anbudet!om!en!hurtigbåt!som!ikke!gikk!hvis!det!var!mer!enn!2,5!
meters!bølgehøyde,!noe!det!åpne!havet!på!vei!til!Træna!ofte!har.!Når!jeg!spør!MariMAnn!om!
hva!deres!egne!folkevalgte!gjorde,!løfter!MariMAnn!på!skuldrene.!Med!ingen!å!snu!seg!til,!
søker!MariMAnn!til!resten!av!de!berørte!langs!kysten!av!Nordland.!!
!
Nok!er!nok!!
!
De!som!ble!kategorisert!som!taperne!av!taperne!etter!budsjettkuttene,!nemlig!kystfolket!i!
Nordland!finner!sammen.!Etter!at!HelnesMruta!i!Steigen!skulle!legges!ned!som!resultat!av!
budsjettkuttene,!lager!ordfører!i!Steigen!en!FacebookMgruppe;!Hurtigbåtaksjonen:!Nok!er!nok.!
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Beslutningen!om!å!sette!i!gang!et!opprør!kom!etter!et!møte!mellom!grendelagene!og!
næringslivet!i!Steigen!kommune
7
.!Deres!framkomstmiddel!hurtigbåten!Nordlandsekspressen!
var!også!viktig!for!flere!bedrifter!da!den!også!tok!meg!seg!lass.!Blant!annet!viktig!lass!for!en!
bedrift!i!Steigen,!hvor!nedleggelse!av!ruta!ville!bety!at!flere!arbeidsplasser!ville!gå!tapt.!
Aksjoneringen!fra!Steigen!skjedde!hovedsakelig!gjennom!FacebookMsiden!som!etterhvert!fikk!
over!5000!følgere.!Hvor!ordføreren!i!Steigen!laget!et!helvete,!forklarer!MariMAnn.!!
HelnesMruta!blir!berget,!og!ordfører!i!Steigen!bestemmer!seg!for!å!melde!seg!ut.!Da!tar!MariM
Ann!og!ordfører!på!Onøy!og!slår!seg!sammen,!ordføreren!får!etterhvert!navnet!
Fakkelbæreren!av!MariMAnn.!Fakkelbæreren!og!MariMAnn!fikk!i!gang!et!fakkeltog!helt!fra!Bodø!
til!Sandnessjøen!og!ut!til!Træna!28.!Oktober!2015.!Uken!før!ringer!hun!til!kommunen!å!
forteller!om!planlagt!vardebrenning!og!fakkeltog.!Uken!etterpå!står!hun!alene!på!håjen,!med!
opptent!varde!og!lurer!på!hva!hun!egentlig!holder!på!med.!Så!plutselig!kommer!flere!og!flere,!
og!til!slutt!står!70!personer!og!tar!i!mot!båten!og!alle!barna!holder!paroler;!”ikkje!kødd!mæ!
Havfolket”,!”La!kysten!leve”,!”eg!vil!bo!her”.!Uten!forberedt!appell!blir!hun!bedt!å!om!å!si!
noen!ord!til!NRK.!Første!gang!hun!holder!i!en!mikrofon!i!hele!sitt!liv!har!hun!egentlig!mest!lyst!
å!ikke!si!noe!som!helst.!Etter!en!lang!stillhet!sier!hun!”Dokker!skjønne!det,!vi!e!ikkje!Jesu!
Kristus,!vi!kan!ikkje!gå!på!bølgan,!vi!treng!en!båt!–!det!e!veien!vårres”.!!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7
!http://www.highnorthnews.com/steigenMordforerMiMspissenMforMhurtigbatoppror/!!
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!
Gjennom!FacebookMgruppen!blir!fylkeskommunen!avslørt!på!hvor!dårlig!grunnarbeid!de!
hadde!gjort.!På!FacebookM!gruppen!bombarderes!politikerne!med!fakta!og!følgene!av!kuttene.!
De!påviste!de!enorme!konsekvensene,!for!eksempel!hvordan!det!i!en!periode!som!skulle!hatt!
54!anløp,!var!50!kanselleringer.!Det!var!ett!folkeoppgjør,!hvor!ordførere,!andre!
fylkespolitikere,!ansatte!på!Boreal!og!på!Torghatten!engasjerte!seg.!Samferdselssjefen!og!
samferdselsråden!i!fylkeskommunen!ble!etterhvert!sparket,!og!HildMMärtha!Olsen!kommer!
inn.!Ei!som!endelig!hadde!begynt!å!skjønne!hvordan!landet!lå,!forklarer!MariMAnn.!Nå!har!
fylkeskommunen!snudd,!og!Boreal!har!skrevet!under!på!en!treårig!kontrakt.!
!
Oppskriften!får!å!få!ting!til!å!skje,!den!har!de!laget!selv.!For!Træna,!sto!MariMAnn!lenge!helt!
alene.!Hun!var!den!eneste!av!folket,!i!lang!tid.!MariMAnn!og!flere!har!spurt!seg!hvor!deres!
egne!folkevalgte!var!i!kampen,!Ordføreren!sier!i!Trænas!lokalavis!Utposten!at!de!ikke!hadde!
noe!valg!–!at!de!ble!fortalt!av!fylkeskommunen!at!”slik!er!det”.!Han!sier!det!var!ingenting!de!
kunne!gjort!annerledes,!og!at!ansvaret!må!plasseres!der!det!hører!hjemme!–!hos!Nordland!
fylkeskommune.!!Etter!lovnaden!om!ny!hurtigbåt!dro!MariMAnn!sammen!med!sin!mann!til!
Oslo!og!stortinget!hvor!de!sto!med!parolen!”Hurtigbåten!er!på!vei!M!Vi!står!hainn!a´”.!
Foto:!MariMAnn!Droksås.!!
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Turisme!
!
Sammen!med!Trænafestivalen!har!turistnæringen!på!Træna!vokst.!Træna!rorbuferie!er!
fullbooket!under!Trænafestivalen!og!har!jevnt!trykk!av!besøkende!året!rundt!og!fullbookede!
restauranter.!Træna!gjestegård!det!samme.!Til!og!med!hotell!”Feskslo”!(rom!inndelt!av!
partytelt!inne!i!gymsalen)!er!fullt!under!festivalen.!Omsettingen!for!lokalbutikken!
mangedobles!under!festivalen.!Det!finnes!seilturisme!med!fast!stopp!til!Træna,!fjellklatrere!
som!klatrer!Trænstaven,!kokker!som!tilbyr!finedining!på!en!båt!sammen!med!lokal!guider!som!
tar!deg!med!på!øyhopping.!Gjennom!Trænafestivalen!har!nye!næringsveier!dukket!opp!og!de!
etablerte!har!forsterket!økonomien,!det!har!vært!en!mulighet!for!å!prøve!ut!lokale!produkter!
og!ideer!og!teste!markedet!for!turisme!og!kultur.!Gjennom!Trænafestivalen!markedsføres!
øykommunen!og!Helgelandskysten.!Trænafestivalen!er!Helgelands!vindu,!sier!tidligere!
festivalsjef!Anita!Overelv!under!workshopen!Tenk!Træna.!!For!Trænafestivalen!er!mer!en!
musikk,!det!er!opplevelse!og!et!nært!møte!med!det!rurale!liv!og!naturen.!
!
!Til!tross!for!stor!turiststrømming,!godt!etablert!navn!og!gode!nettverksrelasjoner,!har!jeg!
igjennom!min!analyse!sett!at!turisme!og!opplevelsesnæringen!på!Træna!var!en!av!de!sakene!
som!trengte!organisering!og!”oppussing”.!!Av!aktører!inne!turisme!og!kulturnæringen!finnes!
det!to!overnattingssteder;!Træna!rorbuferie!og!Træna!gjestegård.!Det!finnes!museum,!og!
kulturelle!skatter!som!statuen!ute!på!Fløholmen,!den!36.!og!siste!i!rekken!i!det!internasjonale!
kunstprosjektet!!skulpturlandskap!Nordland.!Her!finnes!unik!lokal!historie!som!Petter!DassM!
kapellet,!helleristninger!og!spektakulær!beliggenhet!med!enorme!fjellformasjoner!og!fisk!i!
massevis.!Potensialet!i!tilbudene!er!enorme,!og!drivkraften!ligger!der.!Men!gjennomføringen!
skortes!det!på,!i!det!store!bildet.!Opplevelsestilbudene!og!næringene!hadde!lite!sektorielt!
samarbeid!og!jobbet!ikke!sammen!mot!et!felles!mål,!men!på!tvers!av!hverandre!uten!en!felles!
arena.!!”Vi!kan!ikke!sitte!på!hver!vår!haug!og!tenke!forskjellig,!og!likevel!forvente!framgang”!!
forteller!kunstneren!og!ildsjelen!MariMAnn,!som!videre!uttrykker!gleden!av!de!nettverkene!og!
plattformene!som!nå!er!blitt!skapt.!Træna!rorbuferie!er!gjennom!Trænafestivalen!involvert!
som!en!del!av!overnattingstilbudene,!og!er!som!oftest!overnatting!for!artistene.!Men!utenom!
festivalprat!møttes!sjeldent!næringslivsaktørene!innenfor!kultur!og!turisme.!Træna!har!i!flere!
år!hatt!relative!gode!besøkstall,!men!turistene!har!i!stor!grad!vært!overlatt!til!seg!selv.!Tildels!
når!det!gjaldt!å!navigere!seg!på!stedet!og!spesielt!når!det!gjaldt!å!navigere!seg!på!internett!for!
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informasjon!om!rutetider,!overnatting!og!opplevelsestilbud.!Hvis!en!som!turist!forteller!at!
han/hun!oppsummerer!opplevelsen!med!Træna!i!uoversiktlige!rutetabeller,!kronglete!
internettnavigering,!utdaterte!overnattingstilbud,!hamburger!og!chips!som!eneste!
matalternativ!!og!minimalt!med!integrering,!er!det!satt!på!spissen!ikke!langt!unna!det!som!har!
vært!turistens!møte!med!Træna.!For!reiserutene!til!Træna!oppsøkes!gjennom!
www.177nordland.no!(disponert!av!Nordland!fylkeskommune),!en!side!som!har!blitt!
oppdatert!i!løpet!av!feltarbeidet,!men!som!fortsatt!forutsetter!en!bevissthet!rundt!hvor!man!
skal!søke!informasjon!–!en!lokalkjent!kjenner!til!reiseplanleggeren,!men!som!turist!er!det!
vanskelig!å!i!det!hele!tatt!vite!at!siden!eksisterer.!Etter!(forhåpentligvis)!vellykket!ankomst!i!
hurtigbåt!eller!ferge!ankommer!en!til!fergeleie!som!verken!disponerer!informasjonsdesk,!god!
skilting!eller!oversiktskart.!Overnattingen!skjer!kanskje!på!Træna!gjestegård,!en!nedslitt!
brakke!med!utdaterte!fasiliteter!og!servicetilbud.!Reisen!og!møtet!med!Træna!kan!altså!være!
kronglete!og!vanskelig!å!sette!seg!inn!i,!noe!som!det!gjennom!Tenk!Trænas!satsningsområde!
om!turisme,!settes!fokus!på.!!
!
Informasjon!Træna!
!
En!av!de!første!sakene!Moa!satte!i!gang!var!å!få!en!egen!hjemmeside!til!Træna.!Kommunens!
hjemmeside!trengte!sårt!en!oppdatering,!i!gjennom!en!lite!brukervennlig!
navigeringsplattform!var!det!en!svak!og!rotete!fremstilling!av!det!som!Træna!har!å!tilby.!Med!
uoversiktlige!faner!og!med!kun!linker!til!videre!informasjon,!på!norsk,!var!Trænas!eneste!
informasjonsplattform!lite!turistvennlig.!Kommunens!hjemmeside!har!skapt!diskusjoner!da!
utviklingssjefen!mener!dette!er!en!hastesak!siden!det!er!umulig!å!få!oversikt,!da!nettsiden!er!
utdatert!noe!som!gjør!den!lite!brukervennlig!og!svært!uoversiktlig.!Diskusjonen!grunner!i!det!
som!Moa!oppsummerer!som!en!gjennomgående!diskusjon!i!utviklingsrelaterte!saker,!en!
uenighet!om!hva!som!må!gjøres!i!dag!og!hva!som!kan!gjøres!i!morgen.!!
!
!
!
!
!
!
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Til!utviklingsprosjekt!Tenk!Træna!skaper!Moa!
hjemmesiden!www.tenktraena.no,!
plattformen!viser!øykommunens!prosjekter!
og!hva!de!har!å!tilby!av!spisesteder,!
overnatting!og!aktiviteter.!Ved!å!skape!en!
plattform!som!viser!til!hva!som!skjer,!og!hva!
som!tilbys,!er!Tenk!Træna!også!en!plattform!
for!både!besøkende!og!fastboende.!Det!er!en!
oversiktlig!side!hvor!informasjon!om!AiR,!
Opplev!Træna,!Træna!–Hawaii!m.m..!vises!
tydelig,!og!brukes!av!de!bosatte!for!å!holde!
seg!oppdatere,!og!av!besøkende!for!å!få!
overordnet!innsyn!i!hva!som!tilbys!og!hva!som!skjer.!!En!kan!blant!annet!klikke!seg!inn!på!
hyperkoblingen!”bo&spis!Træna”,!hvor!en!da!får!oversikt!over!alle!matserveringsalternativer!
og!boalternativer!i!hele!kommunen.!Noe!som!gjør!det!mye!enklere!å!navigere!seg!om!og!i!
Træna.!!!
!
!
Oppgavelinjen!for!www.tenktraena.no
9
!
!
!
Som!en!løsning!for!navigeringsvanskene!i!øykommunen!var!det!i!samarbeid!med!Træna!
kommune!og!Trænafestivalen!under!sommeren!2015,!for!første!gang,!en!egen!
turistinformasjon!på!Træna.!Det!var!først!i!2014!at!et!slikt!tilbud!fant!sted,!men!var!da!en!
midlertidig!løsning!med!en!svært!enkel!løsning!inne!på!muséet.!Planleggingen!av!den!nye!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
!www.trana.kommune.no!
9
!www.tenktraena.no!
Skjermdump!av!Træna!kommunes!hjemmeside
8
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turistinformasjon!startet!april!2015,!det!ble!ikke!utviklet!en!paviljong!slik!som!de!hadde!tenkt!
seg,!men!igjen!en!midlertidig!løsning.!De!malte!to!6!m²!store!boder!knallgule,!som!de!satte!
sammen!til!et!turistkontor!som!ble!oppført!på!museumstomten.!Sonja!Langskjær,!en!ung!
tilbakeflytter!ekspederte!turistinformasjon,!eller!turistboden!som!de!kalte!den,!under!
sommeren!2015.!Sonja!er!utdannet!animatør!og!har!sammen!med!Moa!lagd!skilt,!plakater!og!
kart!og!informasjonshefter!som!leveres!ut!til!turistene.!!
!
!
!
Dette!undergrunnsMinspirerte!kartet!skapt!av!Sonja!og!Moa!blir!presentert!blant!annet!
gjennom!www.tenktraena.no,!men!også!av!Trænafestivalen!som!forteller!om!stor!pågang!av!
tilreisende!som!spør!hvordan!en!skal!komme!seg!til!Træna.!Gjennom!slike!enkle!fremstillinger!
gjøres!det!lettere!å!navigere!seg.!Tidligere!måtte!man!selv!finne!ut!av!hvilke!båter!som!hadde!
anløp!hvor!gjennom!www.177nordland.no.!Sonja!og!Moa!har!også!laget!flere!”Træna!by!
foot”!turer,!som!ligger!tilgjengelig!på!nettsiden!men!som!også!ble!utdelt!i!”turistboden”!under!
turistsesongen.!!
!
Etableringen!av!hjemmesiden!og!informasjonsboden!er!små!tiltak!som!har!store!effekter!for!
besøkende!når!det!gjelder!navigering!og!er!tiltak!som!drar!med!seg!lokalbefolkningen!i!en!
retning!som!viser!viktigheten!av!slike!tiltak.!Nettsiden!blir!Trænas!kommunikasjonskanal!for!
hvem!de!er.!Gjennom!plattformen!kan!man!lese!om!større!prosjekter!som!Air,!om!det!
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nyetablerte!investeringsselskapet!Træna!fisker!AS!og!også!om!opplevelsestilbud!som!Træna!
rorbuferie,!øyhopping!og!om!MariMAnns!keramikkverksted.!Selv!om!slike!prosjekter!kommer!
inn!under!bolken!turisme,!er!det!også!snakk!om!kultur.!Hvordan!man!framstiller!seg!selv,!og!
hva!man!velger!å!trekke!frem!forteller!også!hvem!de!er,!det!er!meningsproduksjon!om!det!
levde!hverdagslivet!–!hvem!trænværingene!er!og!hva!de!gjør.!Gjennom!denne!plattformen!får!
man!innsyn!i!Trænas!kultur!og!identitet.!
!
!
Træna!–!Hawaii!!
!
Fra!kulturbolken!tar!jeg!med!meg!det!desidert!mest!omtalte!prosjektet!i!Tenk!Træna;!Træna!–
Hawaii.!Kommunen!har!satt!opp!en!strategi!som!skal!fokusere!på!turismeM!og!
opplevelsesnæring,!og!et!bredt!næringsliv!med!havbruk!og!kultur!og!kulturentreprenørskap.!
Utviklingssjefen!utdyper!satsningen;!!”vi!skal!kunne!leve!av!kulturen!og!ikke!bare!ha!den!som!
dugnadsarbeid!hele!tiden”.!Gjennom!Arkiv!i!Nordland!startet!prosjektet!Træna!–Hawaii,!men!
prosjektet!utvikles!videre!gjennom!Tenk!Træna.!Historien!om!dette!prosjektet!starter!i!1902!
da!Alma!Sandøy!ble!født!på!Holmen!i!Træna!kommune.!Alma!var!den!yngste!i!!en!søskenflokk!
på!elleve.!I!1899!flytter!hennes!bror!Theodor!Holmen!fra!Træna!og!emigrerte!til!!Amerika!slik!
som!hundretusenvis!av!andre!nordmenn!på!1800Mtallet.!Theodor!vendte!aldri!tilbake!!til!sitt!
barndomshjem.!Alma!derimot!vokser!opp!i!Træna!kommune!og!bor!der!til!sin!død.!I!!1925!får!
Alma!en!pakke!i!posten!med!avsender!"Theodor!Holmen,!Honolulu,!Hawaii".!Broren!som!hun!
aldri!har!møtt,!har!sendt!Alma!et!kamera.!Alma!lærer!å!ta!bilder,!fremkalle!og!lage!kopier.!
Gjennom!kameraet!dokumenterer!hun!livet!i!øygruppen,!tar!portrettbilder!av!trænværingene!
og!sender!flere!bilder!10!000!nautiske!mil,!til!Hawaii.!!!
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Skjermdump!fra!Arkiv!i!Nordlands!bildeserie!av!Alma!Sandøy!
10
!!
!
Bildene!som!er!tatt!av!Alma!Sandøy,!er!hovedsakelig!fra!Træna!mellom!1925!og!1970.!Deres!
brev!og!bildeutveksling!blir!en!personlig!dokumentasjon!av!et!helt!1900Mtall,!avbildet!av!to!!
øyer!og!mennesker!i!ulike!deler!av!verden.!Historiene!inkluderer!utvandring,!økonomisk!
oppgang,!!børskrakket,!2.!verdenskrig!og!industrialisering.!Alma!døde!i!1997.!Historien!deles!
nå!videre!av!Almas!sønn!Jann!Sandøy!som!har!gitt!bildene!og!brevene!til!Arkiv!i!Nordland.!
Bildeskatten!oppbevares!og!formidles!av!Arkiv!i!Nordland!gjennom!prosjektet!Træna!–!Hawaii.!
Dette!prosjektet!var!altså!ikke!initiert!av!Tenk!Træna,!men!er!blitt!en!stor!del!av!deres!egne!
prosjekter!og!profilering.!Nå!videreutvikles!historien!som!bakgrunn!for!destinasjonsutvikling!i!
Træna!”Nordlands!Hawaii”.!Prosjektet!heter!Aloha!Træna,!og!inviterer!til!regionalt!samarbeid!
mellom!næringslivsaktører!for!å!utvikle!Træna!som!destinasjon,!hvor!historien!om!Alma!og!
Theodor!skal!brukes!aktivt.!!
!
Fotografiene!og!brevene!ble!også!presentert!under!Trænafestivalen!2015,!blant!annet!på!!
Hjella!Beach!bar,!men!flere!av!bildene!ble!satt!rundt!om!på!Træna!hvor!bildet!opprinnelig!ble!!
tatt.!Under!festivalen!var!det!også!en!guidet!tur!til!Almas!hjemplass!Sandøy,!som!forøvrig!
lokalt!blir!kalt!Trænas!Waikkiki!Beach!på!grunn!av!stedets!hvite!sandstrand.!Her!fikk!
deltakerne!møte!Almas!sønn!og!høre!han!lese!utdrag!fra!de!over!hundre!brevene!som!ble!
sendt!mellom!søskenparet.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10
!https://www.flickr.com/photos/arkivinordland/sets/72157658317817859!
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Nå!jobber!fotograf!Maja!Atterstig!fra!Nasjonalbiblioteket!og!fotoarkivar!Hannele!Fors!fra!Arkiv!
i!Nordland!sammen!med!Træna!kommunes!utviklingssjef!Moa!Björnson!for!å!fotografere!
dagens!innbyggere!i!!Træna!kommune!med!samme!kamera!som!Alma!brukte!i!1925.!Av!dette!
skal!det!bli!en!større!utstilling!med!nye!og!gamle!fotografier.!!
!
Fortellingen!er!noe!som!Trænværingene!har!kjent!til!i!alle!år,!men!ikke!tenkt!på!som!en!
historie!som!var!interessant!for!noen!utenfra.!Prosjektet!ble!initiert!av!Arkiv!i!Nordland,!og!vil!
nå!videreutvikles!gjennom!Tenk!Træna.!Prosjektet!blir!et!eksempel!på!viktigheten!av!å!ta!inn!
folk!utenfra,!hvordan!en!kan!bli!blind!på!hva!en!har.!Moa!har!trukket!fram!denne!historien!
som!en!av!de!største!suksessene!av!Tenk!Træna,!!og!viser!til!hvor!viktig!det!er!å!profilere!mer!
enn!det!særegne.!Prosjektet!som!blant!annet!har!blitt!framstilt!i!AMmagasinet,!viser!hvordan!
bildeskatten!kan!være!med!på!å!”sette!Træna!på!kartet”.!
Ja!til!alt!
samfunnsentreprenørskap!
Artist!in!residence!
!
Gjennom!Trænas!nye!hjemmeside!www.tenktraena.no!startet!Moa!og!ressursgruppen!et!helt!
nytt!prosjekt!kalt!AiR!Træna.!De!spurte!”Vil!du!teste!hvordan!det!er!at!bo!langt!til!havs?!Ta!
turen!over!Trænfjorden!og!søk!om!opphold!i!Trænas!Artist/Arctics!in!Residence”.!AiR!Træna!
baserer!seg!på!at!alle!kreative!mennesker!nær!eller!fjern,!kan!søke!om!opphold!i!1M3!
måneder,!med!et!forbehold!om!å!gjøre!noe!kreativt!på!det!Moa!i!utlysningsteksten!omtaler!
som!verdens!kuleste!plass.!AiR!Træna!er!en!mulighet!for!Træna!å!få!utviklet!egne!kreative!
prosjekter,!og!som!Moa!trekker!frem;!det!gir!en!mulighet!for!barna!å!se!at!det!kan!skje!
kreative!og!kule!ting!utenom!festivalen!og!at!det!er!mulig!å!leve!av!kreative!prosjekter.!!
Residenten!får!gratis!bolig!med!utsikt!over!Trænfjellene!(Sanna)!og!havet,!og!får!et!tett!møte!
med!lokalbefolkningen,!spesielt!siden!residenten!får!en!egen!lokal!vert.!Her!har!det!vært!
oppfordret!til!at!de!lokale!skal!melde!seg!selv,!det!er!Moa!og!avdelingsleder!for!muséet!Marit!
Bertheussen!som!så!langt!har!hatt!vertskapsrollen.!Dette!er!en!unik!mulighet!for!residenten!å!
bli!integrert!i!samfunnet!og!komme!i!kontakt!med!engasjerte,!samt!at!verten!får!et!innsyn!i!
residentens!agenda.!Det!kom!inn!31!søknader!til!AIR!Trænas!første!søknadsrunde!og!60!(!)!
søknader!i!runde!to.!Det!var!stor!kreativ!spennvidde!blant!søkerne,!med!prosjekter!som!
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omhandlet!byggeri,!arkitektur,!tangproduksjon,!fridykking,!tegneseriekunst,!fotografi,!maleri,!
litteratur!og!musikk.!Med!mennesker!fra!flere!deler!av!verden!som!Tokyo,!Australia,!SentralM
Europa!og!San!FransiscoM!men!også!fra!Skandinavia,!landsdelen!og!nærområdet.!Juryen!
innvilget!opphold!for!syv!prosjekter!i!2015,!hvor!Zoe!Christiansen!som!var!resident!under!
Trænafestivalen!2015!er!den!som!vil!bli!fremhevet!i!denne!teksten.!!
!
Zoe!Christiansen!!
!
Zoe!Christiansen!fra!The!Northern!Company!var!den!første!residenten!til!AIR!Træna.!Zoe!er!
opprinnelig!dansk,!men!er!bosatt!i!Oslo!hvor!hun!driver!med!import!av!tang!fra!Island,!Irland!
og!Canada!gjennom!sin!bedrift!The!Nothern!Company.!Zoe!har!i!lengre!tid!jobbet!med!
bærekraftig!matproduksjon!og!ville!ta!en!nærmere!kikk!på!Trænas!havressurser!da!
bærekraftig!mat!er!en!voksende!næring!og!noe!som!Trænhavet!muligens!har!enorme!ubrukte!
ressurser!av.!Det!var!under!workshopen!Tenk!Træna!som!ble!arrangert!i!april!2015!at!
Havfolket!fikk!sitt!første!møte!med!Zoe,!her!presenterte!hun!sitt!arbeid!og!snakket!med!stor!
iver!om!hvilke!muligheter!som!ligger!på!havbunnen!for!Træna.!Hun!hadde!med!seg!
smaksprøver!fra!hennes!egen!tangproduksjonslinje!som!er!laget!av!ulike!typer!tang!hentet!fra!
blant!annet!Island.!Smaksprøvene!ble!presentere!som!snacks!–!men!flere!av!oss!smakere!
måtte!si!oss!enig!om!at!det!var!en!noe!begeistret!klassifisering.!Tangsalt!var!derimot!noe!som!
falt!i!smak!hos!de!aller!fleste.!Hun!klarte!likevel!å!vinne!flere!over!med!hennes!fortellinger!om!
framtidsmat!og!det!store!markedet!som!finns,!hvor!det!faktisk!er!potensiale!for!å!utgjør!en!ny!
nasjonal!næring.!Under!sommeren!2015!var!Zoe!tilbake!på!Træna!som!artist!in!residence,!for!
å!se!nærmere!på!tangen!i!havet!rundt!Træna!for!å!se!om!det!var!mulighet!for!å!starte!opp!
bedrift!med!tangproduksjon,!som!forhåpentligvis!ville!generere!arbeidsplasser.!Tangen!var!
over!all!forventning!både!i!kvalitet!og!mengde.!Etter!flere!møter!med!Zoe!og!andre!
interessenter!er!det!nå!klart!at!det!i!løpet!av!sommeren!2016!vil!startes!tangproduksjon!i!
Træna,!nærmere!bestemt!på!Selvær.!!
!
!
!
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AIR!Workshops!
!
En!viktig!del!av!AiRMprosjektet!er!at!samfunnet!samler!seg!rundt!det!og!at!de!som!vil!bidra!får!
bidra.!En!av!måtene!dette!gjøres!på!er!at!det!forventes!av!residenten!at!det!avholdes!
workshops,!som!inspirerer!og!engasjerer.!Flere!av!residentene!har!brukt!workshopen!til!å!vise!
frem!egne!prestasjoner!men!også!for!å!lære!bort!noe!av!det!det!talentet!som!brakte!de!til!
Træna.!Dette!er!en!av!forutsetningene!ved!AIR;!at!samfunnet!skal!gagnes!av!residentens!
opphold!–!enten!ved!å!spre!kunnskap!eller!gi!noe!tilbake!til!Træna.!Da!Zoe!var!resident!ble!det!
avholdt!flere!workshops!hvor!en!fikk!være!med!på!å!tilberede!og!smake!på!tang.!Hun!inviterte!
også!de!som!ville!til!å!være!med!å!plukke!tang,!og!lære!om!ulike!tangsorter!og!hva!de!kan!
brukes!til!og!hvor!man!finner!dem.!Som!forberedelse!til!festivalen!inviterte!hun!de!som!ville!
komme!til!å!lage!tangboller.!Dette!var!en!dessert!delikatesse!bestående!av!knuste!mandler,!
dadler!og!sukkertang.!Jeg,!to!frivillige!gutter!og!en!håndfull!lokale!rullet!denne!massen!
sammen!til!små!boller!som!skulle!selges!under!festivalen.!Sukkertang!er!som!det!høres!ut,!en!
søt!type!tang,!noe!som!gjorde!delikatessen!til!en!virkelig!dessert.!!
!
!Den!andre!residenten,!Anders!
Jakobsen!er!en!kunstner!innenfor!
bærekraftig!håndverk.!Hans!bidrag!
til!Træna!samfunnet!var!blant!
annet!at!han!samlet!inn!det!han!
fant!av!materiale!til!gjenbruk!for!å!
lage!en!badstue.!Prosjektet!ble!
noe!omfattende,!da!badstuen!ble!
bygget!på!østsiden!av!øyen,!men!!
skulle!stå!i!fjæresteinene!på!vestsiden.!Badstuen!(avbildet
11
)!ble!etterhvert!flyttet!med!
kranbåt!og!er!i!dag!er!flittig!brukt!av!det!badeglade!Havfolket.!!Det!ble!blant!annet!arrangert!
havbading!og!badestue!som!en!del!av!programmet!under!vinterfestivalen!Ta!Træna!med!
storm!.!I!tillegg!arrangerte!han!workshops!hvor!han!inviterte!de!som!ville!til!å!enten!pusse!
opp!gamle!møbler!eller!lage!helt!nye!av!materialer!de!hadde!funnet.!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11
!http://www.tenktraena.no/badstue/!
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Workshopene!som!har!blitt!arrangert!har!gitt!lokalbefolkningen!en!mulighet!til!å!delta!i!
prosessene!ved!å!bruke!sin!egen!kreativitet!samt!lære!av!andres.!Utviklingssjefen!viser!til!
hvordan!disse!workshopene!ikke!bare!skaper!liv!i!samfunnet,!men!også!at!barna!kan!lære!å!
bruke!sin!kreativitet!og!se!at!det!er!mulig!å!leve!av!den;!”!det!er!viktig!å!vise!barna!at!det!ikke!
bare!kan!skje!kreative!ting!under!festivalen,!og!ikke!minst!at!det!er!mulig!å!leve!av!kunst”.!!
!
!
Chefs!in!residence!
!
Etter!et!vellykket!Artist!in!Residence!program!ble!det!utviklet!en!spinMoff;!chefs!in!residence,!
hvor!Træna!Rorbuferie!og!Havfolkets!hus!har!gått!sammen!med!Træna!museum.!De!inviterer!
kokkene!til!å!bruke!Havfolkets!hus!sitt!kjøkken!for!å!skape!”matglede!og!events”.!Rorbuene!
stiller!med!overnatting!hvor!kokkene!også!har!det!tradisjonelle!rorbuMkjøkkenet!disponibelt,!
samt!andre!lokale!spisesteder!vil!åpne!sine!kjøkken!og!de!vil!ha!tilgang!på!ferske!råvarer!for!å!
eksperimentere.!Kokkene!oppfordres!til!å!lære!av!lokale!mattradisjoner!samt!bidra!med!
læring!lokalt.!Fokuset!er!en!helhetlig!opplevelse!der!mat!og!kystkultur!går!i!hånd!i!hånd!med!
god!stemning!og!spennende!opplevelser.!
!
Under!Ta!Træna!Med!Storm,!en!vinterfestival!som!jeg!skal!komme!tilbake!til,!fikk!publikum!en!
smakebit!av!hva!de!første!Chefs!in!Residence!hadde!å!by!på.!Det!var!kjøkkensjef!Thomas!
Eidsaune!og!sous!chef!Lars!Iversen!som!under!vinterfestivalen!skapte!en!meny!med!smak!av!
både!tradisjon!og!innovasjon.!Etter!ett!opphold!på!Træna!i!anledning!Trænafestivalen!2015,!
ble!Thomas!såpass!tent!på!Træna!som!samfunn!og!råvarefat,!at!han!hoppet!rett!på!å!komme!
tilbake!som!Chef!in!Residence!for!å!inspirere!og!spre!matglede!på!øya.!Bærekraftighet!står!i!
fokus!og!utnyttelse!av!hele!råvaren!er!høyt!prioritert
12
.!Thomas!er!også!involvert!i!ett!
pilotprosjekt!hvor!det!skal!lages!nye!produkter!av!tang!og!tare!på!Træna,!dette!skal!jeg!
komme!tilbake!til.!!!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Tang!og!Tare!
Træna!som!er!Skandinavias!eldste!fiskevær,!har!9000!år!historie!med!fiske.!Fiskeri!og!
fiskeindustri!er!fortsatt!hovednæring!i!kommunen.!Men!antallet!lokale!fiskerbåter!har!gått!
ned!de!siste!årene!og!det!er!plass!til!en!ny!generasjon!fiskere!og!en!ny!generasjon!
næringsvirksomhet.!Her!finnes!to!relevante!historier.!Den!ene!om!Tang!og!tare,!den!andre!om!
Træna!Fisker!AS,!men!den!historien!vil!jeg!komme!tilbake!til!i!tredje!del!av!dette!
analysekapittel!som!omhandler!nettverk.!Selv!om!det!under!kulturbolken!ble!presentert!to!
prosjekter!som!de!definitivt!største,!er!neste!prosjekt!et!utfall!av!det!suksessrike!AiRM!
prosjektet,!som!forhåpentligvis!vil!utvikle!seg!til!å!bli!det!mest!utslagsgivende!prosjektet.!I!
denne!delen!vil!jeg!fortelle!om!samfunnsentreprenørskapsprosjektet!Tang!og!tare,!for!å!se!på!
hvordan!nye!mennesker!ser!potensialer!i!noe!som!”bare!er”!for!Havfolket.!Hvordan!tang!ble!
mer!enn!noe!i!havet!for!Havfolket!startet!med!Moas!interesse!i!bærekraftigutvikling,!på!
denne!måten!kom!hun!over!Zoe,!som!nettopp!hadde!vunnet!pris!fra!Petter!Stordalen!for!
framtids!mat;!Tang.!Zoe!inviteres!så!for!å!komme!å!snakke!om!sitt!selskap!The!Nothern!
Company!under!workshopen!Tenk!Træna.!Dette!vekker!interessen!i!Moa!og!flere,!som!finner!
tanken!på!tang!som!næring!som!spennende.!Noen!er!meget!skeptiske,!å!ser!ikke!på!tang!som!
verken!mat!eller!mulig!næring.!!Men!som!nevnt!blir!Zoe!første!resident!i!AiR!Træna,!og!her!
klarer!hun!å!overbevise!flere.!
!
Før!jeg!går!videre!med!å!fortelle!om!pilotprosjektet,!må!jeg!gå!litt!tilbake!i!tid.!Tilbake!til!
Trænafestivalen!2015,!for!å!fortelle!om!Lars!fra!Lindesnes.!Under!festivalen!hjalp!jeg!Lilly!med!
å!male!dekk!som!skulle!bli!til!sittegrupper!i!en!av!barende!under!festivalen.!En!av!disse!solfylte!
dagene!hvor!jeg!maler!dekk!kommer!plutselig!en!bil!kjørende!opp!til!det!avsides!liggende!
ungdomshuset!hvor!festivalen!har!sitt!lager.!Ut!av!bilen!kommer!en!mann!som!spør!meg!om!
han!kan!parkere!bilen!hans!her!og!om!han!kunne!få!lov!til!å!slå!opp!teltet!sitt!her!–!utenfor!
det!oppmerkede!campområdet.!Jeg!var!den!aller!første!personen!han!møtte!på!Træna!og!jeg!
kunne!ikke!svare!på!dette,!men!i!vente!på!at!en!som!kunne!svare!skulle!komme!forbi,!ble!vi!
sittende!og!prate!om!andre!ting.!Mannen!het!Lars,!var!fra!Lindesnes!og!var!førstegangs!
besøkende!på!Træna.!Han!hadde!hovedsakelig!ikke!kommet!for!festivalen,!men!for!å!dykke.!
Gjestfriheten!som!jeg!hadde!blitt!møtt!med!på!Træna,!smittet!over!på!meg!og!jeg!inviterte!
han!til!å!være!med!til!Marit!senere!samme!dag.!Etterhvert!som!praten!gikk!tipset!jeg!han!om!
Zoe!–!som!ved!en!tidligere!anledning!hadde!etterlyst!nettopp!en!dykker.!Zoe!inviterte!så!Lars!
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på!tanghøsting!og!etter!et!par!måneder!ringte!hun!han!og!spurte!om!han!ville!være!med!å!
etablere!en!bedrift!på!Træna.!
!
Etter!ett!år!med!tangprat!og!planlegging,!
testing!og!utvikling!skal!!Zoe,!Lars,!Thomas!
(Chefs!in!residenceMThomas),!Geir!Sjøset!og!
et!produksjonsteam!på!10M11!stykker!møtes!i!
mai!2016!for!å!starte!det!som!i!første!
omgang!vil!være!et!pilotprosjekt.!
Mulighetene!for!tangproduksjon!er!gode,!da!
det!viser!seg!at!det!ikke!er!mange!steder!i!
Norge!hvor!det!er!så!stor!tilgang!til!tang!og!
tare!som!på!Træna.!!Visjonen!er!
lokalproduktutvikling!og!Mproduksjon!av!tang!
og!tare,!hvor!målet!er!å!bli!en!bærekraftig!
bedrift!og!etterhvert!en!betydelig!aktør!på!
markedet.!Foreløpig!vil!produksjonen!være!
under!Zoes!selskap!The!Nothern!Company,!
hvor!produksjonsteamet!i!hovedsak!er!fra!hennes!
egen!stab,!men!det!er!startet!et!datterselskap!Træna!
Foodlab,!adressert!i!Træna.!Der!er!Geir!Sjøset!og!tre!lokale,!deltakere!i!
samfunnsentreprenørskapsprosjektet.!!Geir!eier!lokalet!hvor!produksjonen!skal!skje,!et!
nedlagt!fiskebruk!på!Selvær,!som!er!Trænas!nest!største!øy!(i!populasjon).!Prosjektet!er!som!
nevnt!i!første!omgang!ett!pilotprosjekt!som!skal!vare!i!en!måned.!Produksjonsteamet!skal!
sette!ut!to!kilometer!med!liner!og!utvikle!et!produkt!som!skal!testes!på!markedet!(Leif!
Steinholt!i!Helgelands!blad!17/02:16U17).!
!
For!å!lære!mer!om!hvordan!en!forvalter!tang,!vil!workshopen!”ET!HAV!AV!MAT”!bli!arrangert!
på!Selvær!i!Juni.!Her!er!alle!som!vil,!invitert!til!å!lære!om!sanking,!tørking,!oppbevaring!og!
matlagning!med!tang!og!tare.!Workshopen!vil!foregå!på!kjøkkenet!på!en!nedlagt!skole,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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sammen!med!en!rekke!spennende!gjester!som!bidrar!med!kunnskap!og!ideer!til!hvordan!en!
kan!benytte!de!lokale!ressursene.!Som!en!del!av!programmet!vil!det!være!mulighet!å!dra!ut!
med!båt!til!de!små!holmene!ved!lavvann!for!å!sanke!tang!og!annen!sjømat,!som!senere!skal!
prosesseres!og!lages!matretter!av.!Det!blir!en!grundig!innføring!i!sanking!og!matlagning!med!!
tang!og!tare.!Hvor!en!også!vil!få!anledning!til!å!dykke!med!”Lars!fra!Lindesnes”!og!få!
kjennskap!til!de!tangsortene!som!er!anvendelige!i!matlagning
14
.!
!
Tenke!og!gjøre!sammen!
Nettverk!
!
Selv!om!det!er!uenigheter!om!hvordan!utviklingen!skal!gjøres,!er!det!en!stor!oppslutning!blant!
innbyggerne!på!Træna!som!er!aktive!med!innspill.!Spesielt!siden!utviklingssjefen!har!vært!flink!
til!å!skape!møterom!for!innbyggerne,!slik!at!ideene!får!en!arena!å!utspille!seg!på!hvor!de!også!
blir!hørt.!I!tillegg!til!jevnlige!idécaféer,!aktiv!bruk!av!Facebook!og!Utposten!(Trænas!lokalavis)!
hvor!Moa!skriver!at!det!bare!er!å!kontakte!uansett!idé,!har!det!blitt!avholdt!tre!større!
workshops!for!inspirasjon!og!idéutveksling.!Det!at!samfunnet!er!så!lite!som!det!er!ser!ut!til!å!
gjøre!veien!mellom!ide!og!gjennomføring!kortere.!Har!noen!en!idé!gjør!det!lille!
kommunesentret!det!mulig!å!møte!opp!på!kommunehuset!med!idéen!og!gå!fra!kontor!til!
kontor!på!én!og!samme!dag.!Eksempler!på!dette!er!blant!annet!oppstarten!av!Havfolkets!hus.!
Når!Kroæ,!en!tidligere!kafé/restaurant/pub!ble!lagt!ned!ville!Lilly!og!Anita!starte!opp!det!de!
omtaler!som!et!kulturhus.!Gjennomføringen!skjedde!kjapt!da!de!enkelt!kunne!fortelle!Moa!
om!sine!planer!og!så!gå!videre!til!rådmannens!sekretær!som!hjalp!de!med!utfylling!og!
videresending!av!papirer!om!skjenkebevilgning!og!lignende.!!I!en!samtale!med!utviklingssjefen!
sier!hun!at!en!av!de!største!grunnene!til!at!ting!skjer!raskere!på!Træna,!er!at!kommunehuset!i!
motsetning!til!flere!andre!små!tettsteder,!har!Træna!kommune!egne!personer!som!jobber!
spesifikt!med!kulturMog!samfunnsutvikling,!noe!Moa!mener!gjør!de!mer!mottakelig!og!åpne!
for!idéer!og!har!en!kapasitet!og!vilje!til!å!følge!idéene!opp.!!
!
Flere!av!mine!informanter!uttrykker!enorm!glede!over!å!endelig!få!”en!Moa”,!som!
organiserer,!løfter!opp,!rensker,!samler!og!videreutvikler!myldret!av!ideer!og!ikke!minst!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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potensialer!som!Træna!og!Havfolket!har!å!tilby.!Igjennom!min!analyse,!ser!jeg!at!den!viktigste!
jobben!Moa!har!gjort!er!å!ha!skapt!plattformer,!arenaer!og!møtesteder!for!næringer,!ildsjeler!
og!samfunnsentreprenører!for!idéM!og!meningsutveksling.!Tenk!Træna!som!har!som!mål!å!
tenke!og!gjøre!sammen!har!fått!en!forankring!av!stedsutvikling!i!lokalsamfunnet.!Etter!
trusselen!om!nedleggelse!av!hjørnesteinsbedriften!ble!kampen!om!å!vedlikeholde!og!
viktigheten!av!å!fornye!seg!utbredt!blant!befolkningen.!I!første!del!vil!jeg!ta!for!meg!
plattformer!for!ideutveksling,!hvor!jeg!vil!se!nærmere!på!workshopen!Tenk!Træna,!
vinterfestivalen!Ta!Træna!med!storm!!og!kommuneplan!workshopene!Visjon!Træna.!I!siste!del!
vil!jeg!snakke!om!hvilke!nettverker!som!har!blitt!dannet!som!et!resultat!av!fokus!på!samarbeid!
og!fremtidsutvikling;!Træna!Fisker!As!og!Opplev!Træna.!!!
!
Plattformer!for!nettverksrelasjoner!
I!denne!delen!vil!jeg!ta!utgangspunkt!i!tre!plattformer!som!er!blitt!skapt!i!regi!av!Tenk!Træna.!
Disse!plattformene!har!vært!åpne!for!alle,!hvor!å!tenke!Træna!sammen!har!stått!på!
agendaen.!Igjennom!disse!workshopene!har!det!kommet!gode!idéer!som!i!dag!er!satt!ut!i!
praksis.!!
!
Tenk!Træna,!24U!timers!workshop!
!
Mitt!første!møtet!med!Træna!var!i!april!2015,!da!det!ble!arrangert!en!24Mtimers!workshop!
hvor!agendaen!var!å!utvikle!idéer,!smake!på!Trænaprodukter,!lytte!til!foredragsholdere!og!
diskutere!hva!som!må!bli!bedre!av!det!etablerte.!Dette!var!første!workshop!som!hadde!blitt!
arrangert!hvor!stedsutviklingsMidéer!ble!diskutert!i!plenum,!og!første!workshop!i!regi!av!Tenk!
Træna.!Det!var!under!denne!workshopen!at!befolkningen!på!Træna!møtte!Zoe!Christiansen!
fra!The!Nothern!Company!for!første!gang,!og!det!var!i!anledning!workshopen!at!innovasjon!
Norge!og!Kunnskapsparken!avsluttet!sitt!kurs!i!”pakketering”!av!tilbud.!Foredragsholderne!
snakket!blant!annet!om!whiskydestilleri!på!Myken,!hvordan!man!kan!bruke!Træna!mer!i!
festivalen!og!hvordan!potensialer!som!finnes!for!å!skape!egne!produkter.!Ut!i!fra!den!
informasjon!jeg!har!samlet,!ser!det!ut!til!at!denne!workshopen,!ga!for!første!gang!alle!som!
ville,!tilgang!til!en!arena!for!idéM!og!meningsutveksling.!I!gymsalen!som!var!blitt!rigget!med!
scene,!småbord!og!buffetbord,!var!det!god!stemning!og!jeg!som!førstegangsbesøkende!(som!
masterstudent)!var!overveldet!over!oppmøtet!og!profesjonaliteten.!I!tillegg!til!inspirerende!
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foredrag,!var!også!gruppesamtaler!med!hver!sine!tema,!som!senere!skulle!bli!presentert!–!en!
del!av!programmet.!Selv!satt!jeg!sammen!med!Anita!Overlev!(daværende!festivalsjef)!og!en!
jente!som!bodde!på!Husøy!(på!daværede!tidspunkt),!hvor!vi!diskuterte!hvordan!man!kunne!
bruke!festivalen!utenom!sesongen!og!hvordan!Træna!kunne!bli!brukt!mer!i!Festivalen.!Det!var!
en!vellykket!workshop,!med!godt!oppmøte!som!satte!idéer!i!spinn!og!mennesker!sammen.!
Resultatet!av!denne!helgen!var!at!det!ble!utviklet!turisme!forening,!det!ble!informert!om!
fotografering!av!innbyggerne!til!TrænaM!Hawaii!prosjektet!og!idéen!om!å!lage!en!egen!podcast!
–!Codcast,!ble!applaudert.!Det!ble!etterlyst!egen!fiskeforening!og!et!frivilligsenter,!begge!disse!
prosjektene!er!nå!godt!etablert.!!
!
Ta!Træna!med!storm!!
I!regi!av!Trænafestivalen,!Helgelands!museum!og!Opplev!Træna!ble!det!arrangert!en!
vinterfestival!som!for!første!gang!ble!avholdt!i!februar!2016,!midt!i!det!som!de!selv!omtaler!
som!høysesongen!for!uvær.!Havfolket!inviterte!alle!som!ville!til!å!komme!ut!til!havgapet!for!å!
oppleve!hav,!kyst,!natur,!vær!og!uvær.!Festivalen!var!et!resultat!av!flere!diskusjoner!om!
hvordan!de!kunne!få!besøkende!utenom!sommer/festival!sesongen.!Ved!flere!møter!som!jeg!
selv!også!deltok!på,!ble!det!gode!diskusjoner!om!hvordan!man!skal!elske!uværet!også,!og!at!
det!i!seg!selv!er!eksotisk!for!mange.!Kombinasjonen!av!festivalerfaringen!som!Træna!har!og!
stedsutviklingsprosessen!som!de!er!i,!resulterte!i!Ta!Træna!med!storm!.!Selv!om!Ta!træna!
med!storm!!ble!presentert!som!en!vinterfestival,!var!ikke!musikalske!innslag!fra!både!fjern!og!
nær!det!eneste!på!programmet!De!kunne!tilby!inspirerende!foredrag,!unike!opplevelser,!lokal!
mat!med!en!ny!vri!og!en!garanti!for!vind!i!håret,!nye!venner!og!fine!møter.!Det!var!foredrag!
og!diskusjoner!om!samfunnsutvikling!og!hvordan!man!skal!kombinere!tradisjon!og!innovasjon!
for!å!lykkes.!På!programmet!var!blant!annet!Trænafestival!gründer!Erlend!Mogård!Larsen,!
markedsføringssjef!Helena!Nordstrøm!fra!Destination!Jönköping!og!professor!ved!institutt!for!
turisme!og!nordlige!studier,!Britt!Kramvig.!Det!ble!gode!samtaler!om!hva!turister!ønsker!i!dag!
og!hvordan!Træna!kan!videreutvikles!som!destinasjon.!!
!
I!programmet!brukte!de!også!mye!av!det!som!har!kommet!frem!fra!utviklingsprosessen.!En!
kunne!(som!under!Trænafestivalen)!få!en!guidet!tur!til!Sandøya!med!historier!fra!bilde!og!
brevutvekslingen!mellom!Theodor!Holmen!og!Alma!Sandøy.!Det!ble!tilbudt!guidet!vandring!på!
Sanna!hvor!de!blant!annet!så!på!helleristningene,!ikke!et!nytt!tilbud,!men!nytt!for!sesongen.!
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Som!resultat!av!Air!kunne!Ta!Træna!med!storm!!også!presentere!lokaleretter!med!en!ny!vri!
laget!av!Chefs!in!residence!kokkene,!det!badeglade!Havfolket!inviterte!også!til!vinterbading,!
med!avslappende!sauna!i!den!nybyggede!badstuen!fra!Anders!Jakobsen!(AiR).!Lars!fra!
Lindesnes!inviterte!til!fridykking,!det!var!omvisning!på!Modolv!Sjøset,!Yoga!og!
barneaktiviteter.!Gjennom!workshopen!fikk!de!altså!mulighet!til!å!prøve!ut!flere!av!de!
tilbudene!som!de!har!jobbet!med!i!dette!utviklingsprosjektet,!samt!videreutvikle!og!skape!
nye.!!
!
Visjon!Træna!
!
I!henhold!til!ny!kommuneplan!høsten!2016,!inviterte!Moa!alle!som!ville!til!å!delta!til!en!serie!
av!workshops!som!skal!foregå!gjennom!våren!2016.!Agendaen!er!å!sammen!skulle!utvikle!
satsningsområdene!og!visjonen!fram!mot!2030.!Utviklingssjefen!sammen!med!flere!fra!
kommunen!og!lokale,!diskuterte!hvem!de!er!og!hvem!de!vil!være.!Oppmøtet!på!disse!
workshopene!har!vært!gode,!men!da!workshopserien!ikke!er!avsluttet!har!det!ikke!kommet!
ferdige!resultater.!Moa!forteller!meg!at!diskusjonene!har!vært!gode!og!gitt!flere!nye!og!
viktige!innspill,!som!vil!være!spennende!for!lokalsamfunnet.!Utviklingssjefen!har!i!flere!
samtaler!understreket!viktigheten!av!å!inkludere,!ikke!bare!fordi!hun!mener!at,!jo!flere!
mennesker!jo!større!idéer,!men!også!fordi!hun!mener!at!alle!sitter!med!gode!idéer!og!fordi!
det!i!et!lite!samfunn!som!Træna!er!uunngåelig!å!ikke!gjøre!transparentplanlegging.!!
!
Etablerte!nettverk!
I!denne!delen!vil!jeg!vise!til!to!etterlengtede!og!viktige!nettverksetableringer.!Gjennom!
visjonen!om!å!tenke!sammen,!er!disse!nettverkene!blitt!etablert!som!et!resultat!av!Tenk!
Træna.!!
!
Træna!Fisker!AS!
!
Sensommeren!2015!ble!Træna!Fisker!AS!opprettet.!Som!turistforeningen!Opplev!Træna!var!
også!denne!foreningen!noe!som!var!etterlengtet!blant!lokalbefolkningen,!men!det!var!ingen!
som!hadde!tatt!initiativ.!Prosessen!startet!med!at!Moa,!som!ikke!kunne!noe!om!
fiskerinæringen,!gikk!rundt!til!fiskerne!for!å!få!informasjon!og!ønsket!et!møte!med!alle!
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fiskerne.!!Træna!Fisker!AS!er!et!investeringsselskap!hvor!et!antall!lokalt!engasjerte,!55!lokale!
aksjonærer!og!et!antall!investorer!utenfra!ønsker!å!rekruttere!en!ny!generasjonen!fiskere.!I!
tillegg!har!kommunen!bidratt!med!50!000!kroner!fra!næringsfondet.!Selskapet!vil!investere!
kapital!og!videreføre!kunnskap!til!nye!fiskere!som!starter!opp!på!egne!båter.!Formålet!er!å!
tilrettelegge!slik!at!unge!mennesker,!med!bakgrunn!i!fiskerifaget,!kommer!til!Træna!for!å!
bygge!opp!sin!virksomhet!som!fiskere.!Gjennom!å!rekruttere!yngre!fiskere!til!å!etablere!seg!
på!Træna!ønsker!forretningen!at!næringen!som!en!gang!bygget!opp!Træna!skal!forbli!sterk!i!
lang!tid!fremover.!Målsetningen!er!å!bygge!opp!et!velfungerende!og!sterkt!lokalt!fiske!og!at!
lokale!fiskerbåter!blir!på!Træna.!!De!kommende!to!årene!er!målet!å!ha!minst!to!nye!båter,!
noe!som!betyr!minst!to!nye!yngre!fiskere.!
!
!Træna!Fisker!AS!investerer!kapital!(lån!eller!medeierskap)!i!den!yngre!fiskeren!som!da!får!
mulighet!til!å!bygge!opp!virksomheten!med!praktisk!og!administrativ!hjelp!og!støtte.!Hun!eller!
han!får!ett!nettverk!av!erfarne!fiskere!og!administrativt!dyktige,!som!kan!hjelpe!til!med!
praktisk!læring!og!det!å!drive!en!virksomhet.!Fiskere!som!etablerer!seg!ved!Træna!Fisker!AS!
inngår!en!mentoravtale!med!en!eller!flere!erfarne!fiskere,!og!tilknytter!seg!et!nettverk!av!
aktører!i!Træna.!Forpliktelsen!går!begge!veier,!både!mentorer!og!nyetablert!fiskere!er!
ansvarlig!for!å!følge!opp!og!vedlikeholde!avtalen.!Når!den!nyetablerte!fiskeren!har!arbeidet!
seg!opp!på!et!nivå!der!hun!eller!han!kan!drive!helt!selvstendig,!vil!han!eller!hun!ha!mulighet!
for!å!kjøpe!ut!øvrige!aksjonærer!og!stå!på!egne!bein.!Investeringsselskapet!vil!da!reMinvestere!
i!nye!fiskere
15
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Etableringen!av!foreningen!styrker!stedsidentiteten!til!øykommunen,!da!den!styrker!det!
Træna!er!bygget!på!og!gir!en!sikkerhet!i!videreutviklingen!av!yrket.!Som!nevnt,!var!dette!en!
etterlengtet!forening,!men!som!ingen!hadde!tatt!initiativ!til!å!starte.!Som!flere!av!resultatene!i!
Tenk!Træna,!ble!også!dette!initiert!av!Moa,!som!trekker!frem!etableringen!som!en!av!de!
viktigste!resultatene!av!Tenk!Træna.!!
!
!
!
!
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Opplev!Træna!
!
Moa!tar!helt!i!starten!av!tiltredelsen!i!den!nye!jobben!kontakt!med!Kunnskapsparken!
Helgeland,!som!sammen!med!Innovasjon!Norge!kommer!frem!til!at!et!godt!tilbud!for!
Havfolket!er!å!tilby!et!kurs!der!flere!bedrifter!og!enkeltpersoner!kan!lære!om!”pakketering”!av!
opplevelser!på!Træna.!Dette!handler!om!å!samle!aktørene!til!å!tilby!en!pakke,!det!vil!si!at!en!
for!eksempel!kan!skape!et!tilbud,!en!pakke!”Jentetur!til!Træna”!.!Til!en!fastpris,!får!jentene!bo!
i!de!nye!flotte!leilighetene!på!Fløholmen,!som!har!uforstyrret!utsikt!rett!mot!Trænfjellene!få!
servert!frokost!fra!Café!Amora,!massasje!på!Salong!Havbris,!guidet!gåtur!på!Sanna!med!
piknikkurv!med!lunsj!fra!Laga!av!Folk!–lokale!matMog!drikkeprodusenter.!Eller!en!tur!med!
ribbebåt.!Firmatur,!guttetur,!kjærestetur,!bryllupsreise.!Eksempler!på!pakketilbud!og!dets!
innhold!er!nærest!uendelig.!Kurset!handlet!altså!om!å!samle!de!tilbud!som!finns!til!en!pakke,!
som!gjorde!tilbudene!oversiktlige!og!tilgjengelige!gjennom!én!enkelt!reservasjon.!Gjennom!
våren!2015!var!det!jevne!møter!mellom!ulike!næringsaktører!innenfor!turisme!og!kultur,!
Moa,!Torbjørn!Aag!fra!Kunnskapsparken!Helgeland!og!en!representant!fra!Innovasjon!Norge.!
Gjennom!dette!kurset!kom!de!fram!til!flere!pakketilbud,!hvor!essensen!var!lokalt!produsert,!
avslapning,!og!alternativer!innenfor!opplevelser.!Som!nevnt!tidligere,!ble!det!altså!en!
midlertidig!stopp!i!dette!prosjektet!da!leilighetene!på!Fløholmen!(uten!videreformidling)!
hadde!blitt!lovet!bort!til!tilflyttende!lærere.!!
!
Etter!kursets!slutt!ble!det!uttrykt!ønske!om!å!fortsette!samarbeidet!og!skape!en!felles!arena!
for!turismeutvikling.!Resultatet!ble!turismeforeningen!Opplev!Træna.!Foreningen!er!åpen!for!
alle!som!ønsker,!det!er!medlemskapsgebyr,!men!dette!gebyret!gir!også!forslagsrett!for!
utviklingsprosjekter!og!for!en!litt!høyere!sum!kan!du!bli!styremedlem,!som!igjen!gir!
stemmerett.!Pengene!og!foreningen!skal!brukes!til!å!utvikle!nye!og!videreutvikle!etablerte!
opplevelsestilbud.!Alle!turistnæringene!i!Træna!(inkludert!Trænafestivalen)!er!engasjert!i!
foreningen!samt!flere!fra!lokalbefolkningen!som!ønsker!å!ha!en!stemme.!Ved!
etableringsmøtet!i!oktober!2015!ble!det!totalt!15!medlemmer!i!gruppen.!Gjennom!foreningen!
kom!altså!ideen!om!Ta!Træna!med!storm!.!Foreningen!har!skapt!en!arena!for!lokal!
meningsproduksjon,!en!plattform!for!diskusjon!om!hva!de!vil!for!Træna!og!hvordan!de!skal!få!
dette!til.!Opplev!Træna!har!jevnlige!møter!og!stor!oppslutning.!Samhandlingen!mellom!
næringslivsaktørene!og!enkelt!personer!skaper!et!møtested!som!skaper!sterkere!relasjonelle!
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bånd!mellom!hverandre!og!til!stedet.!I!forumet!skapes!relasjoner!i!nettverk!og!relasjoner!i!
stedstilknytting!til!Træna.!Fellesskapet!som!blir!skapt!i!prosessen!av!utvikling!og!bevaring!av!
turisme!og!kultur,!reflekteres!også!i!stedsidentiteten!og!muligens!stedets!identitet.!!
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6.!Avslutning!
!
!
!
I!gjennom!denne!oppgaven!har!jeg!sett!på!sammenhengen!mellom!stedsidentitet!og!
samfunnsutvikling!i!øysamfunnet!Træna,!som!har!stått!ovenfor!store!utfordringer!men!vist!
evne!til!sterk!lokal!mobilisering.!Jeg!har!sett!på!hvilke!samfunnsentreprenørskapsprosesser!
som!har!oppstått,!hvordan!utfordringer!og!utvikling!møtes!i!et!sammensatt!samfunn,!og!
hvordan!nettverk!og!relasjoner!har!oppstått!og!hvilken!betydning!de!har!hatt.!!Den!todelte!
analysen!har!tatt!for!seg!stedsidentitet!og!samfunnsentreprenørskapsprosesser.!I!første!
analysekapittel!så!jeg!på!ulike!stedsopplevelser!og!hendelser!som!skaper!stedstilhørighet,!og!i!
andre!analysekapittel!så!jeg!på!hvilke!prosesser!som!utfordrer!og!gjenskaper!stedsidentiteten.!
Jeg!har!vært!opptatt!av!å!gjennom!disse!stedsfortellingene!gi!en!forståelse!av!samfunnet,!ved!
å!vise!til!historier!som!forteller!om!hvordan!Træna!oppleves!som!trygt!og!inkluderende,!men!
også!sårbart.!
!
De!teoretiske!refleksjonene!rundt!stedsidentitet,!viser!hvordan!identiteten!til!og!med!et!sted!
ikke!er!statisk,!men!noe!som!er!i!kontinuerlig!endring.!Gjennom!ulike!stedsfortellinger!har!jeg!
kunnet!sette!fokus!på!den!dynamiske!stedsidentiteten!og!hvordan!stedstilhørighet!er!unik!for!
hver!aktør.!Den!sterke!stedsidentiteten!utrykkes!gjennom!stedsfortellinger!om!det!tette!
naboskapets!trygghet,!stedsopplevelser!om!tilhørighet!og!kjærlighet!til!hav!og!mennesker.!For!
noen!er!stedstilhørigheten!basert!på!frihetsfølelsen!–!etter!flere!år!med!flytting!hit!og!dit,!har!
Lilly!endelig!funnet!en!plass!hun!vil!være!–!ved!havet.!For!noen!er!stedstilhørigheten!basert!på!
tryggheten!gjennom!det!gode!naboskapet!og!at!det!er!plass!til!alle!i!det!kreative!miljøet.!
Gjennom!festivalen!har!Trænas!befolkning!blitt!kjent!som!Havfolket,!og!det!er!gjennom!
Havfolket!at!Træna!er!blitt!anerkjent.!!Mens!Trænværingen!virker!som!en!beskyttet!tittel,!ser!
Havfolket!som!identitetsmarkør!ut!til!å!være!mer!åpent,!som!ikke!krever!at!en!er!født!og!
oppvokst,!men!hvor!kjærlighet!for!stedet!ser!ut!til!å!være!kravet!for!innpass!i!markøren.!
Tiltredelsen!av!identitetsmarkøren!Havfolket!har!gitt!tilflytterne!en!markør!å!ta!i!bruk!og!de!
får!på!denne!måten!innpass!i!det!lille!øysamfunnet.!Min!tilnærming!til!samfunnet!har!gitt!et!
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innblikk!i!hvordan!livet!på!en!øy!33!nautiske!mil!fra!fastlandet!utformer!seg,!i!møte!med!
utfordringer!både!innen!og!utenfra.!!
!
Gjennom!videreformidlingen!av!stedsfortellingene!har!jeg!vært!opptatt!av!å!få!frem!
samfunnets!kompleksitet!og!egenart.!Gjennom!utviklingsprosjektet,!og!samfunnets!møte!med!
utfordringer!og!mobiliseringer!fortelles!historier!om!sterk!stedstilhørighet.!Fortellingene!om!
samfunnsentreprenørene!og!ildsjelene!viser!hvordan!samfunnet!til!tross!uenighet!og!stadige!
utfordringer!jobber!sammen!mot!en!større!agenda,!som!omhandler!Trænas!reasons!to!be.!
Med!dette!menes!hvordan!samfunnet!jobbet!sammen!mot!øysamfunnets!rett!til!å!overleve.!!
!
Gjennom!utviklingsprosjektet!har!lokalsamfunnet!fått!nye!arenaer!og!relasjoner,!for!å!tenke!
og!gjøre!sammen.!De!teoretiske!refleksjonene!rundt!samfunnsentreprenørskap!viser!hvordan!
begrepet!brukes!om!personer!som!setter!tanker!i!sving,!leter!fram!ressurser!og!foreslår!
handlinger!(Borch!og!Førde!2010:18).!Træna!som!i!denne!definisjonen!allerede!hadde!mange!
samfunnsentreprenører,!har!gjennom!utviklingsprosjektet!skapt!en!felles!
samfunnsentreprenørskapsprosess.!!På!den!ene!siden!ved!at!det!kom!inn!noen!som!så!og!
videreutviklet!de!potensialer!og!idéer!som!allerede!var!i!sving,!samt!skapte!nye.!Videre!ved!å!
snakke!om!dem,!som!fører!til!at!det!for!første!gang!er!et!samlet!Træna!som!tenker!og!ser!
potensialer!og!idéer.!På!den!andre!siden!ved!at!det!fysisk!er!skapt!arenaer!og!
nettverksrelasjoner,!slik!at!potensialene!og!idéene!kan!tenkes!og!gjøres!sammen.!
Innledningsvis!viste!jeg!hvordan!sårbarheten!til!øykommunen!ikke!er!unik,!men!heller!en!av!
flere!lignende!historier!fra!kystMNorge.!Gjennom!flere!møter!med!utfordringer!som!ikke!er!
uvanlige!for!små!kystsamfunn!har!Trænasamfunnet!gjort!flere!tiltak!som!sikrer!deres!posisjon!
gjennom!framtidsrettet!stedsutvikling.!Utviklingsprosjektet!Tenk!Træna!har!skapt!flere!ben!å!
stå!på,!og!skapt!en!felles!visjon!for!samfunnet;!om!å!tenke!og!gjøre!sammen.!Et!kreativt!
samfunn!har!fått!etterlengtede!plattformer!og!nettverk,!som!blir!arenaer!hvor!deres!
kreativitet!og!utviklingspotensialer!får!utløp.!Tenk!Træna!har!samlet!samfunnet!gjennom!
Identitetsforsterkendeprosjekter!og!plattformer!som!skaper!tettere!relasjoner,!hvor!
mennesker!ser!og!griper!tak!i!muligheter!som!gir!tilbake!til!samfunnet!.!Videre!gjennom!å!
gjøre!framtidensMTræna!som!en!del!av!dagliglivet,!med!dette!mener!jeg!at!alle!disse!
prosjektene,!workshopene,!foreningene!og!plattformene!skaper!tankeprosesser!også!utenom!
disse!arenaene.!!
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Trænas!måte!å!takle!utfordringene!på!håper!jeg!kan!være!til!inspirasjon!for!andre!sårbare!
kystsamfunn.!I!et!samfunn!som!allerede!har!en!sterk!stedsidentitet,!har!nye!prosjekter!og!
mobiliseringer!forsterket!stedsidentiteten!og!deres!posisjon.!Nettverk!som!Træna!Fiske!AS!og!
Opplev!Træna!har!vært!identitetsforsterkende,!da!det!gir!forumer!for!å!skape!og!videreutvikle!
verdier!og!satsningsområder!som!de!selv!syns!er!viktige.!Gjennom!enkle!grep!har!det!blitt!
lettere!å!navigere!seg!i!og!om!Træna,!noe!som!gjør!de!mer!mottakelige!for!turister!og!
konkurransedyktige!som!destinasjon.!Nettsiden!www.tenktraena.no,!har!gjort!det!mer!
oversiktlig!både!for!besøkende!og!fastboende!å!holde!oversikt!over!de!ulike!tilbud!som!Træna!
kan!tilby.!Videre!har!kulturprosjektet!AiR,!ikke!bare!gitt!nyttige!nettverk!og!kulturskaping!!i!
øysamfunnet,!men!også!gitt!mulighet!for!nye!næringsveier!gjennom!pilotprosjektet!Tang!og!
Tare.!Utviklingssjefen!viser!til!tre!viktige!poeng!om!hvordan!en!skal!gripe!utvikling!på!
småsteder.!Hennes!første!poeng!er!å!presentere!mer!enn!det!særegne,!Træna!som!lenge!har!
levd!av!fiske!og!brukt!Trænafestivalen!som!plattform!for!turisme,!hadde!lenge!sittet!på!en!
lokalhistorie!som!ikke!alle!så!verdien!av.!Gjennom!Tenk!Træna!ble!historien!som!Arkiv!i!
Nordland!oppdaget!om!Alma!Sandøy,!løftet!fram!gjennom!prosjektet!Træna!–Hawaii.!Det!som!
hadde!vært!en!lokalhistorie!som!ikke!ble!videreformidlet!har!nå!utviklet!seg!til!et!
satsningsområde!innen!turismeM,!kulturM!og!næringsutvikling.!Utviklingssjefens!andre!poeng!
handler!om!å!ta!initiativ,!og!ikke!være!redd!for!å!feile!–!for!det!kan!man!også!lære!av.!Moa!
forteller!om!flere!møter!med!Havfolket!som!ønsker!slike!etableringer!av!foreninger!og!
plattformer!som!nå!er!blitt!skapt,!men!ingen!hadde!tidligere!tatt!initiativ!til!dette.!Det!har!
selvsagt!vært!både!idéer!og!visjoner!for!Træna!blant!lokalbefolkningen!før.!Ut!ifra!samtaler!
med!informanter!oppfatter!jeg!at!mangel!på!en!felles!visjon,!samt!plattformer!for!å!diskutere!
nevnte!mangel,!var!grunnen!til!at!det!ikke!har!vært!vellykkede!og!varige!arenaer!og!nettverk!
for!stedsutvikling!tidligere.!Træna!Fisker!AS!og!Opplev!Træna!er!eksempler!på!etterlengtede!
plattformer,!men!som!manglet!initiativtaker.!Videre!poengterer!utviklingssjefen!viktigheten!av!
å!få!inn!nye!mennesker,!men!også!inkludere!de!fastboende.!Gjennom!workshops,!foreninger!
og!lignende!plattformer!får!innbyggerne!en!plass!å!gi!uttrykk!om!sine!meninger!og!idéer,!men!
også!et!sted!å!følge!med!på!det!som!skjer.!På!slike!arenaer!kan!nye!prosjekter!forankres,!
gjennom!dialog!om!hva!som!skjer!og!hvorfor.!Med!nye!mennesker!kommer!nye!modige!idéer,!
dette!har!vært!til!utfordring!for!enkelte!i!lokalmiljøet,!men!Tang!og!Tare!er!et!godt!eksempel!
på!hvordan!nye!mennesker!ser!steder,!mennesker!og!potensialer!på!nye!måter.!
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Gjennom!identitetsforsterkende!prosjekter!som!Træna!–Hawaii,!Træna!Fisker!AS!og!utvidet!
kulturM,!næringM!og!turismesatsning,!settes!fokuset!på!hvem!de!er,!hvor!de!er!og!hvorfor!de!
er.!Gjennom!tett!og!åpent!samarbeid!mellom!lokalbefolkning,!ildsjeler!og!
samfunnsentreprenører!er!Træna!et!levedyktig!kystsamfunn,!som!har!solide!ben!å!stå!på!
innen!både!turismeM,!kulturnæring!og!fiskeri!og!sjømat!.!Stedet!og!stedsidentiteten!styrkes!
gjennom!prosjekter!som!viser!hvordan!stedsutvikling!ikke!må!skje!på!bekostning!av!identitet,!
men!heller!på!grunn!av.!!I!møte!med!utfordringer!har!både!den!sta!Trænværingen!og!det!
kreative!Havfolket,!gitt!grunner!for!å!leve!og!bo!på!Træna.!!
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+
Dersom+du+har+spørsmål+til+studien+ta+kontakt+med+Iselin+Breirem+på+telefon:478+46+127+
eller+mail:+Iselinbreirem@gmail.com.++Eller+veileder+Anniken+Førde,+
Anniken.forde@uit.no+
+
Studien+er+meldt+til+Personvernombudet+for+forskning,+Norsk+samfunnsvitenskapelig+
datatjeneste+AS+
+
+
!
!
!
!
!
!
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!
Vedlegg!2!
Temaguide!
Havfolket;!festival!og!stedsidentitet!
!
Træna,!stedsbilder!
Hva!er!din!tilknytning!til!Træna!
Beskriv!din!oppvekst!
Hvis!tilbakeflytterM!hvorfor!flyttet!du!tilbake?!
Hvis!tilflytter!–!Hvorfor!flyttet!du!hit?!
!
Festivalens!betydning!
M!Hva!betyr!festivalen!for!deg?!
Hvordan!forbereder!du!deg!til!festivalen/!er!du!med?!
Hvordan!oppleves!det!når!folketallet!på!øya!nærmest!femdobles?!
Hvordan!ville!livet!på!øya!vært!uten!festivalen?!
MHva!betyr!festivalen!for!stedet?!
Hvordan!deltar!befolkningen?!
Hvordan!forbereder!stedet!seg!til!festivalen?!
!
(ringvirkninger;!økonomisk,!kulturelt,!sosialt,!omdømme)!
!
Havfolket,!stedsidentitet!og!mobilisering!
P! Karakterisering!
Hva!karakteriserer!et!Havfolk?!
Hvordan!blir!man!en!del!av!Havfolket?!
Kan!en!si!at!det!finnes!ulike!definisjoner!av!Havfolk?!
Mhvis!ja,!hvilke?!Og!hvorfor?!
Hvordan!vil!du!beskrive!nettverket!Havfolket?!
Hvordan!og!hvorfor!startet!Havfolket?!Og!når?!
Hvordan!opprettholdes!nettverket?!
Hvordan!vil!du!beskrive!betydningen!Havfolket!har!for!stedet?!
!
!
